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El trabajo de grado contiene el proceso de elaboración como ejecución del proyecto 
investigativo desarrollado a partir de la intervención con los estudiantes del grado 
cuarto A del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández; quienes al inicio de la etapa de 
observación revelaban un bajo nivel de inglés, poco manejo de vocabulario y 
desconocimiento de aspectos socioculturales necesarios para la adquisición de un 
idioma extranjero, hecho que llevó al grupo investigador a crear una estrategia para 
que los niños se expresaran en inglés y pudieran conocer el uso real de la lengua. Por 
consiguiente, la propuesta planteada se basó primero en la identificación y 
comprensión de ciertas expresiones idiomáticas del inglés a partir de la lectura de 
fábulas, para luego emplear el taller como un instrumento pedagógico que permitió 
trabajar las expresiones de forma práctica. Aunque este proyecto alcanzó efectos 
positivos se requiere de tiempo para que los resultados sean del todo favorables y se 





En el mundo globalizado de hoy el aprendizaje del inglés es día a día más necesario, 
ya que se convierte en un medio de acceso a  oportunidades tanto laborales como 
personales lo cual ha llevado a que en Colombia se intensifique el ideal de conseguir 
que éste sea la segunda lengua hablada por sus habitantes. Luego para alcanzar tal 
meta es indispensable que cada maestro se dé a la tarea de generar estrategias 
nuevas con el fin de que sus estudiantes se motiven por aprender el inglés e 
igualmente se acerquen al contexto cultural que gira entorno a dicho idioma. A partir 
de ello se construyen proyectos como éste, que surgió de las observaciones 
participantes y no participantes efectuadas a los estudiantes del curso cuarto A del 
Colegio Distrital Marco Tulio Fernández en las que se detectó un bajo nivel de inglés, 
poco manejo de vocabulario y desconocimiento de aspectos socioculturales 
indispensables para mejorar el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Por 
lo que se plantea una propuesta que le permite a los estudiantes adquirir léxico al 





La cultura es entendida como un elemento primordial dentro del aprendizaje de un 
idioma extranjero pues refleja la visión de mundo y hombre que posee una 
determinada comunidad, debe ser tenida en cuenta dentro de la clase de inglés para 
facilitar la interiorización significativa de saberes. Por tanto se considera pertinente 
trabajar la competencia sociolingüística con los estudiantes del grado cuarto de 
primaria, ya que dentro de su proceso formativo es importante darle una mirada a la 
manera en que la sociedad de habla inglesa usa la lengua. Aunque dicha 
competencia  está constituida por una serie de componentes se eligieron las 
expresiones idiomáticas para mostrar que inglés va más allá de estructuras o tiempos 




¿Qué estrategia metodológica implementar para enseñar expresiones idiomáticas del 




Implementar una estrategia metodológica basada en el uso de fábulas cortas para el 
aprendizaje de expresiones idiomáticas a los estudiantes del grado cuarto de primaria 
del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar  el nivel de conocimiento que poseen los niños frente a la 
competencia lexical y el uso de expresiones idiomáticas en inglés con el propósito 
de orientar el diseño de la propuesta pedagógica. 
 Diseñar pautas  y estrategias para el diseño de talleres basados en el uso de 
expresiones idiomáticas. 
 Implementar la estrategia metodológica con el propósito de promover el 
aprendizaje de expresiones idiomáticas. 
 Evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los talleres trabajados con el fin 
de determinar el impacto de la propuesta. 
 
MARCO TEÓRICO 
Con el ideal de profundizar en la temática seleccionada y  así efectuar una 
intervención productiva se ahondo en tópicos como: las expresiones idiomáticas, la 
competencia comunicativa y su componente sociolingüístico, los factores 
socioculturales en el aprendizaje de una lengua extranjera, las características del niño 
de 9 a 10 años, la literatura infantil, algunas estrategias para la motivación a la lectura, 
el taller como herramienta pedagógica y  determinados aspectos del aprendizaje 











Al ser este producto investigativo un instrumento para ayudar a la comunidad, se 
tuvieron en cuenta un conjunto de leyes, artículos y lineamientos establecidos por el 
gobierno para así fundamentar la importancia de recibir educación y más aún 
instrucción en un idioma extranjero como el inglés. Dentro de los referentes 
abordados se encuentran: La Constitución Política de Colombia, la Ley General de 
Educación, los Lineamientos Curriculares de Lenguas Extranjeras, los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, el Plan Decenal de 
Educación 2006 – 2015 y el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Distrital 
Marco Tulio Fernández. 
 
METODOLOGÍA 
El siguiente proyecto investigativo se efectuó a partir del enfoque metodológico mixto, 
pues éste tiene en cuenta tanto factores cualitativos como cuantitativos. Teniendo en 
cuenta que desde el punto de vista cualitativo el investigador posee la opción de 
mantener una relación cercana con el objeto de estudio e igualmente puede visualizar 
la realidad tal y como se presenta. Desde el ámbito cuantitativo, la medición numérica 
permite analizar de manera confiable y objetiva los cambios que se van generando. 
Además, esta intervención se enmarca dentro de la investigación acción dado que 
busca estudiar una situación educativa con el fin de construir mejoras. 
 
RESULTADOS 
Durante la elaboración de este trabajo se encontraron aciertos como desaciertos, 
puntos clave para determinar que estrategias realmente funcionan con el fin de forjar 
un aprendizaje que trascienda de lo teórico y pueda ser aprovechado de manera 
práctica en la vida cotidiana. Por tanto, tras la aplicación de los talleres fue realmente 
gratificante ver el progreso que los estudiantes del grado cuarto demostraron en 
cuanto al aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés, pues aun cuando el tema 
se tornó novedoso los niños se interesaron por conocer tanto oraciones como 
palabras nuevas para poder expresarse en la lengua inglesa. Aunque de manera 
progresiva se alcanzaron efectos positivos es de recordar que para adquirir un saber 
el tiempo juega un rol fundamental, visto que dicha tarea conlleva un proceso. Es así 
que una mayor intensidad horaria es conveniente para conseguir las metas 
propuestas.    
 
CONCLUSIONES 
En primer lugar es conveniente decir que la prueba diagnóstica es un elemento 
fundamental dentro del ejercicio investigativo, ya que ésta ayuda en la determinación 
de la problemática y posteriormente permite establecer que pautas o estrategias es 
útil emplear para alcanzar mejoras. 
De otra parte, es importante implementar el taller como una estrategia metodológica 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque los estudiantes pueden 
relacionar información nueva con desconocida, al tiempo que construir conocimiento 
por medio de la solución de problemas que vinculen la teoría con la práctica. 
Asimismo las fábulas son un buen instrumento para que los estudiantes se acerquen 
a la lectura dado que la corta extensión, el sencillo vocabulario, la caracterización de 
animales e imágenes presentadas captan la atención de los niños y despiertan su 
imaginación. 
Finalmente, es esencial agregar que la cuantificación de datos posibilita la 





Es aconsejable profundizar en el estudio de las expresiones idiomáticas ya que son 
un aspecto importante dentro de la comunicación diaria y promueven el conocimiento 
de factores culturales necesarios para apropiarse de una lengua extranjera. Además 
es pertinente utilizar el taller como una herramienta que permite relacionar 
información nueva con desconocida al tiempo que construir conocimiento que vincule 
el saber con el saber hacer. Así mismo es útil emplear la fábula para incentivar en los 
estudiantes el interés por leer, visto que este tipo de texto al ser de corta extensión 
facilita la comprensión y promueve la motivación a la lectura. 
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El aprendizaje del inglés es día a día más necesario porque se convierte en 
el camino de acceso a oportunidades tanto laborales como personales, lo 
cual ha llevado a que en Colombia se intensifique el ideal de lograr que éste 
sea el segundo idioma hablado por sus habitantes con el propósito de que 
puedan adquirir diversas opciones de estudio y trabajo en el exterior. Si bien 
se han buscado algunas estrategias para optimizar el nivel de inglés en el 
país, es útil que desde el aula de clase cada profesor se dé a la tarea de 
generar ideas nuevas para que niños, jóvenes y adultos se motiven por 
aprender inglés e igualmente se acerquen al contexto cultural que gira 
entorno a dicho idioma. 
A partir de lo anterior surgen proyectos de investigación como este, el cual 
pretende dar una posible solución a la problemática señalada. Por lo que el 
siguiente trabajo surgió de las observaciones participantes como no 
participantes efectuadas a los estudiantes del curso cuarto A del Colegio 
Distrital Marco Tulio Fernández; en las que se detectó un nivel bajo de inglés, 
poco manejo de vocabulario y desconocimiento de aspectos socioculturales 
necesarios para mejorar el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 
A causa de ello, en este proyecto se plantea una propuesta que le permite a 
los estudiantes adquirir léxico al tiempo que desarrollar un poco la 
competencia sociolingüística. 
Las expresiones idiomáticas se construyen a diario pues son un reflejo de lo 
que sucede en la sociedad, en inglés hay una gran variedad de éstas 
relacionadas con múltiples temáticas que posibilitan el conocimiento de 
nuevas palabras y facilitan la comprensión del modo como algunas personas 
perciben el mundo. Así pues, las expresiones idiomáticas son utilizadas en  
esta propuesta de investigación para conseguir que los niños del grado 
cuarto pudieran obtener elementos para expresarse en la lengua inglesa y se 
dieran cuenta de que cada comunidad usa el lenguaje de manera distinta. Es 
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importante comentar que tras el objetivo de trabajar las expresiones 
idiomáticas en el aula se recurrió a la fábula para que los estudiantes 
identificaran las expresiones en un contexto dado y así mismo pudieran 
llegar a interpretar adecuadamente su significado.  
Finalmente, la escuela de hoy requiere de ideas nuevas que le den la opción 
al estudiante  de aprender partiendo de lo que observa en su contexto real, 
con el propósito de que los conocimientos que adquiera sean significativos y 
aporten tanto en su formación personal como en la de su entono. Por tanto 
las expresiones idiomáticas conllevan diferentes bondades que pueden 

















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
En el mundo globalizado de hoy en el cual los seres humanos deben 
permanecer atentos a los avances que se presentan a diario en los 
diferentes campos del conocimiento, es fundamental aprender una lengua 
extranjera para acceder a posibilidades laborales, académicas y personales; 
pues se busca llegar al logro de diversas habilidades para ser competente 
frente a una sociedad que día a día exige conocimientos de calidad, por esta 
razón, durante los últimos años en Colombia el inglés ha recibido una  
atención especial y por ello se intensificó la enseñanza del idioma extranjero 
dentro del currículo que trabajan las instituciones educativas. 
Para el logro de este objetivo es importante que aparte de los factores 
lingüísticos se tomen en cuenta los aspectos socioculturales los cuales se 
desenvuelven dentro de una comunidad,  porque más allá de dominar  un 
idioma a la perfección es esencial conocer su uso en situaciones reales. Por 
lo que las expresiones idiomáticas se convierten en un espejo para conocer 
el modo como las personas se expresan en su cotidianidad.  
A partir de la prueba diagnóstica efectuada al inicio de la práctica docente en 
el Colegio Marco Tulio Fernández, se detectó un bajo nivel en cuanto a 
conocimiento de léxico; aspecto indispensable para alcanzar un aprendizaje 
del idioma inglés que trascienda de lo gramatical  y llegue a dar razón del 
entorno cultural. Teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier área del 
conocimiento siempre estará ligado a las costumbres, al ámbito social y a 
una realidad existente, en la cual se puedan llevar a la práctica los 




Adicional a esto, la poca intensidad horaria establecida para el área de inglés 
conlleva una limitada práctica del idioma lo que implica niveles muy bajos de 
competencia en la lengua; de otro lado, el escaso acercamiento a un hábito 
lector no  permite a los estudiantes el conocimiento de léxico y estructuras 
necesarias para comunicarse, además de insuficientes recursos pedagógicos 
que dificultan el desarrollo de las clases; así pues, estos factores acrecientan 
la problemática descrita dificultando un avance significativo en el aprendizaje 
de la lengua extranjera.   
Este hecho es preocupante dado que según lo estipulado en el Programa 
Nacional de Bilingüismo se propone el ideal de alcanzar una sociedad con 
altos niveles de bilingüismo, pero no se tienen en cuenta los contenidos 
relacionados con la cultura, por lo tanto se hace urgente atender a las 
necesidades que presenta el ámbito educativo, puesto que los estudiantes 
deben desarrollar habilidades comunicativas que ayuden al conocimiento de 
elementos del entorno cultural de la lengua inglesa como las expresiones 
idiomáticas. 
 
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Qué estrategia metodológica implementar para enseñar expresiones 
idiomáticas del inglés a los estudiantes de cuarto de primaria del Colegio 









Con el paso del tiempo el idioma inglés se ha convertido en un requisito 
indispensable para adquirir oportunidades en la vida laboral, escolar y 
personal; razón que ha llevado a nuestros educadores desde hace algunos 
años a preocuparse por conseguir un mejor nivel en la instrucción de la 
mismo. No obstante, los avances obtenidos son pocos y se dan lentamente 
pues falta mejorar no solo la calidad de los procesos de enseñanza sino 
también incentivar en los estudiantes el interés por aprender el idioma, 
comprendiendo las bondades que ello puede aportar en su camino 
profesional. 
Durante el proceso formativo el grupo investigador ha comprendido el rol 
fundamental que juega la cultura en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
dado que gracias a este elemento se adquieren saberes de tipo cultural que  
posibilitan el conocimiento de la forma en que otras comunidades perciben el 
mundo. Luego, para que el aprendizaje de una lengua sea exitoso es 
necesario conocer un poco sobre el contexto cultural de la misma, porque 
proporciona una visión más amplia de la sociedad. A partir de ello, se 
considera pertinente desarrollar la competencia sociolingüística con los 
estudiantes del grado cuarto de primaria, ya que dentro de su proceso 
formativo es importante darle una mirada a la manera como la sociedad de 
habla inglesa usa el lenguaje.  
Aunque, la competencia sociolingüística está constituida por una serie de 
componentes como: los marcadores lingüísticos de las relaciones sociales, 
las expresiones de sabiduría popular y las diferencias de registro, se han 
elegido las expresiones idiomáticas para mostrar la manera en que se 
emplea la lengua cotidianamente; así mismo, integrar aspectos lexicales y 
gramaticales para hacer posible su compresión pues esto permite dar una 
visión diferente de la realidad. 
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Finalmente, con este proyecto de investigación se pretende beneficiar a los 
estudiantes del grado cuarto A del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández, a 
los investigadores en su proceso formativo e igualmente a los futuros  

























4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 Implementar una estrategia metodológica basada en el uso de fábulas 
cortas para el aprendizaje de expresiones idiomáticas a los estudiantes 
del grado cuarto de primaria del Colegio Distrital Marco Tulio Fernández.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar  el nivel de conocimiento que poseen los niños frente a la 
competencia lexical y el uso de expresiones idiomáticas en inglés con el 
propósito de orientar el diseño de la propuesta pedagógica. 
 
 Diseñar pautas  y estrategias para el diseño de talleres basados en el uso 
de expresiones idiomáticas. 
 
 Implementar la estrategia metodológica con el propósito de promover el 
aprendizaje de expresiones idiomáticas. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los talleres trabajados 









Pese a que las expresiones idiomáticas son de gran importancia para el 
conocimiento de factores lexicales y socioculturales, estas han sido poco 
consideradas en la investigación de la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, es así que a continuación se presentan tres trabajos que han 
tratado esta temática y que pueden ser de apoyo para la presente 
investigación. 
El primer trabajo encontrado es la tesis doctoral de Florence Detry de la 
Universidad de Girona, España, titulada “Estrategias Memorísticas y 
Aprendizaje de las Expresiones Idiomáticas en Lengua Extranjera: el papel 
cognitivo de la iconicidad fraseológica”1. En este trabajo se contemplan 
técnicas para la memorización de expresiones idiomáticas del francés como 
lengua extranjera en esta región española en donde se tienen como lengua 
materna el español y el catalán, esta investigación se llevó acabo con 75 
estudiantes catalanes mayores de 18 años con nivel A1 de la lengua 
francesa. La autora en este trabajo hace una caracterización específica de la 
expresión idiomática en lengua extranjera, exponiendo la importancia de las 
expresiones idiomáticas, clases de expresiones, metodologías para la 
enseñanza de expresiones idiomáticas, y algunos criterios para la selección 
de las expresiones idiomáticas a enseñar, este estudio se centra 
principalmente en la dimensión icónica-literal de las expresiones idiomáticas 
del francés para la memorización de estas. Este estudio concluyó que la 
enseñanza de expresiones de una lengua extranjera puede ser significativa 
utilizando las guías de memorización propuestas así la autora dice que la 
                                                          
1
 DETRY, Florence. Estrategias Memorísticas y Aprendizaje de las Expresiones Idiomáticas 
en Lengua Extranjera: el papel cognitivo de la iconicidad fraseológica [en línea]. 
TUniversidad de Girona. Departamento de Filología y Filosofía. Girona, España, 2009. 






investigación podría ser útil con la enseñanza de un mayor número de 
expresiones y con una población más extensa. 
Por otro lado se considera la tesis de Johanna María Cuervo González, 
titulada “Material auto-instruccional computarizado como suplemento para el 
aprendizaje de expresiones idiomáticas en el área de inglés”2, en esta 
investigación se pretendía crear materiales didácticos por medio de la 
utilización de un programa informático para el aprendizaje de expresiones 
idiomáticas del idioma inglés, este proyecto pese a centrarse en gran parte 
del contenido en la elaboración de material propuesto, es de apoyo para la 
presente investigación dado que  muestra diversas definiciones de expresión 
idiomática desde diversas perspectivas entre estas la sociolingüística 
considerando ésta como parte de la competencia comunicativa. 
Finalmente se tiene en cuenta el trabajo presentado por Gabriel Castro 
titulado “Método para el Aprendizaje de Expresiones Idiomáticas en francés”3 
el cual tenía como objetivo crear un método de aprendizaje enfocado hacia la 
utilización del cómic para el aprendizaje de expresiones idiomáticas y el 
desarrollo de competencias comunicativas en francés, este trabajo presenta 
situaciones del contexto colombiano por medio de personajes de cuatro 
regiones del país contenidas en cómics que facilitan el aprendizaje de 
expresiones idiomáticas. En el marco teórico de esta investigación se 
encuentran temas como enfoque sociocultural, la importancia de la 
dimensión cultural, el componente cultural en la enseñanza de lenguas 
extranjeras y aprendizaje significativo, esta investigación fue realizada con 
estudiantes entre los 17 y los 25 años de edad de The Canadian College, 
quienes contaban con un nivel básico en la lengua francesa. Esta 
                                                          
2
 CUERVO GONZALEZ, Johanna María. Material auto-instruccional computarizado como 
suplemento para el aprendizaje de expresiones idiomáticas en el área de inglés. Trabajo de 
grado Licenciatura en Lenguas Modernas. Bogotá. Universidad  Javeriana. Facultad de 
Comunicación y Lenguaje.1996. 86 p. 
3
 CASTRO MARTINEZ, Gabriel. Método para el Aprendizaje de Expresiones Idiomáticas en 
francés. Trabajo de grado Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y  Francés. Bogotá. 
Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. 2008. 204 p. 
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investigación concluyó que el comic es una herramienta útil para el desarrollo 
de la competencia comunicativa y para el aprendizaje de expresiones 
idiomáticas, por último la investigación afirma que el cómic permitió la 
construcción del conocimiento de factores socioculturales. 
Aunque los antecedentes mencionados se convirtieron en una guía para 
identificar lo estudiado en cuanto a las expresiones idiomáticas en la 
adquisición de un idioma extranjero, es significativo comentar que el presente 
producto de investigación aporta una experiencia desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés en niños, además muestra como las 
fábulas son un buen instrumento para conocer expresiones idiomáticas, e 
incentiva el manejo del taller para que tales unidades fraseológicas se 

















6. MARCO TEÓRICO 
 
Bajo el propósito de desarrollar apropiadamente el presente proyecto 
investigativo, es ideal tomar algunos referentes teóricos como base para 
profundizar en el tema planteado y efectuar una intervención productiva. De 
esta manera se tendrán en cuenta algunos temas como las expresiones 
idiomáticas, la competencia comunicativa y su componente sociolingüístico, 
los factores socioculturales en el aprendizaje de una lengua extranjera, las 
características del niño de 9 a 10 años, la literatura infantil, algunas 
estrategias para la motivación a la lectura, el taller como herramienta 
pedagógica y finalmente se presentarán algunos aspectos del aprendizaje 
significativo útiles para este trabajo. 
 
6.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
Es pertinente hacer referencia al papel que desempeña la competencia 
comunicativa en la adquisición óptima de una lengua extranjera, ya que por 
medio de ésta el hablante utiliza los saberes previamente adquiridos dentro 
de un contexto determinado. Luego, para abordar este tema se recurrirá a lo 
planteado por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía 22, Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés. E igualmente se 
tendrán en cuenta los postulados de Hymes y M. Canale, debido a su 
sobresaliente trabajo en relación con ésta temática.  
El término “Competencia Comunicativa” surgió hacia los años 70’s y fue 
propuesto por el sociolingüista y antropólogo estadounidense Dell Hymes, 
quien consideraba que “ser competente comunicativamente se relaciona con 
saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, dónde, en qué 
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forma”4,  teniendo en cuenta por ende que más allá de crear enunciados 
gramaticalmente correctos es imprescindible que éstos se adecuen al 
entorno en el que se encuentra el hablante, para así establecer un acto 
comunicativo eficaz.  
Años más tarde  M. Canale describió la Competencia Comunicativa como un 
conjunto integrado por cuatro competencias interrelacionadas5:  
 La Competencia Lingüística: Hace referencia a la capacidad que tiene 
el hablante pare crear enunciados gramaticalmente correctos. 
 
 La Competencia Sociolingüística: Se basa en la disposición que posee 
una persona para producir y entender expresiones lingüísticas en 
diferentes contextos de uso.  
 
 La Competencia Discursiva: Hace énfasis en la capacidad que una 
persona tiene para desenvolverse de forma eficaz y adecuada en una 
lengua, teniendo en cuenta tanto aspectos gramaticales como 
significado. Ello en la parte escrita y oral. 
 
 La Competencia Estratégica: Se enfoca en el uso efectivo de la lengua 
por parte de un individuo. Es la capacidad de utilizar recursos verbales 
y no verbales con el propósito de hacer del proceso de comunicación, 
un acto eficiente. 
 
 
                                                          
4
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES. Competencia Comunicativa [en línea]. Disponible en: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomuni
cativa.htm>[recuperado: Febrero 3 de 2013. 3:15 pm]  
5
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES. De la Competencia Comunicativa a la Pedagogía 
Comunicativa del Lenguaje [en línea]. 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunicativo
/canale02.htm> [Recuperado: Febrero 3 de 2013 4:20 pm]  
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Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional en la Guía N° 22, 
menciona que la Competencia Comunicativa incluye tres subcompetencias6: 
 La Competencia Lingüística: La cual se refiere a los conocimientos 
formales que el estudiante posee de la lengua y la capacidad para 
utilizarlos en la formulación de mensajes que contengan significado y 
conserven cohesión como coherencia. 
 
 La Competencia Pragmática: Mantiene relación con la funcionalidad 
que tienen los recursos lingüísticos. 
 
- Competencia Discursiva: Se enfoca en la capacidad para formar 
oraciones en secuencia. 
 
- Competencia Funcional: Trabaja la manera de unir las formas 
lingüísticas y sus funciones en situaciones comunicativas reales.  
 
 La Competencia Sociolingüística: Se basa en el entorno cultural y 
social que se encuentra implícito en el uso del lenguaje.  
De acuerdo con lo planteado en la Guía N° 22, “La Competencia 
Comunicativa no se puede trabajar aisladamente, ya que es un instrumento 
fundamental pues implica un saber/hacer flexible, lo cual supone la 
capacidad de usar los conocimientos que se tienen de la lengua en diversas 
situaciones”7.  
Este trabajo está guiado hacia el desarrollo del enfoque sociolingüístico de la 
competencia comunicativa por lo cual es de gran importancia considerar los 
                                                          
6
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés [en línea]. pp. 11,12. Disponible en: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf> 
[Recuperado: Febrero 3 de 2013 5:00pm]  
7
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés [en línea]. Op cit. p.12. 
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componentes de la sociolingüística en la enseñanza de una lengua 
extranjera. 
El enfoque sociolingüístico es uno de los componentes de la competencia 
comunicativa el cual hace referencia a la capacidad de una persona para 
producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes 
contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como: la 
situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus 
intenciones comunicativas, el evento comunicativo en que participan, y las 
normas junto con las convenciones de interacción que lo regulan”8. 
El marco común de referencia europeo define como componentes del 
enfoque sociolingüístico de la competencia comunicativa los diversos 
conocimientos y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social 
del uso de la lengua, tales como los marcadores lingüísticos de relaciones 
sociales, las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las 
diferencias de registro, el dialecto y el acento. Todos estos elementos son 
parte importante ya que permiten el conocimiento cultural de una lengua. De 
esta forma las expresiones de sabiduría popular como las jergas y modismos 
preparan al estudiante  para enfrentar situaciones comunicacionales reales. 
 
6.2 EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 
 
Al ser las expresiones idiomáticas uno de los ejes significativos de este 
trabajo, es importante comentar que a lo largo del tiempo se han realizado 
algunos estudios para llegar a definirlas; sin embargo el concepto dado por 
Seidl y McMordie reúne varios aspectos esenciales, pues consideran que 
una expresión idiomática es: “Una serie de palabras creadas por los 
                                                          
8
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES. Competencia Sociolingüística [en línea].Disponible en:  
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolin
guistica.htm.> [Recuperado: Marzo 5 de 2013 9:50 am]  
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hablantes de una lengua, que en conjunto presentan un significado diferente 
de los significados individuales que cada una pueda tener”9. Por ejemplo It’s 
a piece of cake es una expresión muy utilizada para decir que algo es fácil de 
hacer, pero si se tuviera en cuenta su significado literal resultaría la oración: 
Es un pedazo de la torta. Por tanto, las expresiones idiomáticas son frases 
que los miembros de una comunidad construyen para reflejar lo que sucede 
en la cotidianidad, usando un poco la metáfora para relacionar términos y así 
poder describir coloquialmente la realidad. 
Es bueno agregar que de acuerdo con lo expuesto por Dilin Liu, las 
expresiones idiomáticas conservan tres características generales10: 
 No tienen un significado literal, ya que no se parte de la definición de 
cada una de las palabras para interpretar el verdadero sentido de la 
frase. 
 Son por lo general rígidas en estructura, visto que su composición no 
está sujeta a variaciones pues se perdería su esencia. 
 Son frases compuestas por dos o más términos, incluyendo palabras 
compuestas. 
Así como existe un inmenso número de palabras que dan vida a un idioma, 
también hay gran variedad de expresiones idiomáticas en cada lengua 
porque debido a la constante movilidad que se da en el mundo en cuanto a 
aspectos sociales, políticos, económicos, tecnológicos etc., las personas van 
moldeando el lenguaje para manifestar eso que se vive en el contexto real. Si 
bien son múltiples expresiones que van naciendo día a día, algunos autores 
se han dado a la tarea de categorizarlas para hacer más fácil su 
comprensión. No obstante, de acuerdo con lo que se plantea en el presente 
proyecto se empleó la clasificación propuesta por Chitra Fernando11, puesto 
                                                          
9
 SEIDL, Jennifer y MC.MORDIE,W. English Idioms. 5 ed. Hong Kong: Oxford, 1988. p. 13. 
10
 LIU, Dilin. Idioms, descriptions, comprenhesion acquisition and pedagogy. 1 ed. United 
States: Routledge, 2008. p 23. 
11
 FERNANDO, Chitra. Idioms and Idiomacity citado por LIU, Dilin. Idioms, descriptions, 
comprenhesion acquisition and pedagogy. 1 ed. United States: Routledge, 2008. p 20. 
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que ella categoriza las expresiones basándose en el contenido que éstas 
intentan comunicar:  
 Acciones: Se habla de actos realizados por una persona. Ejemplo: 
Twist somebody’s arm. 
 Eventos: Se da cuenta de un acontecimiento o suceso específico. 
Ejemplo: The bottom drops out. 
 Situaciones: Se describen los sentimientos que experimenta una 
persona frente a una determinada  circunstancia. Ejemplo: In hot 
water. 
 Personas y cosas: Se expresa un juicio u opinión sobre un algo o 
alguien. Ejemplo: A pain in the neck.  
 Atributos: Se evalúa o califica a una persona, cosa o situación. 
Ejemplo: Cut and dried. 




6.3 IMPORTANCIA DE LAS EXPRESIONES IDIOMÁTICAS EN EL 
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
 
Dentro del proceso de aprendizaje de una segunda lengua, las expresiones 
idiomáticas son consideradas por los estudiantes como uno de los aspectos 
más difíciles de aprender, porque su significado no es literal y además una 
sola expresión puede tener varias interpretaciones; sin embargo es necesario 
mostrarle a quienes aprenden que a través del estudio de las expresiones se 
puede llegar al uso competente de un idioma extranjero porque según 
explica el profesor Dilin Liu en su texto Idioms, descriptions, comprenhesion 
acquisition and pedagogy, por medio de las expresiones una persona12: 
                                                          
12
 LIU, Dilin. Idioms, descriptions, comprenhesion acquisition and pedagogy. 1 ed. United 
States: Routledge, 2008. pp. 103,104. 
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 Recibe input o información nueva para así lograr comunicarse con 
mayor efectividad, pues se adquiere vocabulario y se manejan 
estructuras; herramientas útiles para poder expresar ideas. 
 Se acerca al entorno cultural en el cual se desenvuelve el idioma que 
desea aprender, porque las expresiones  muestran  un poco de las 
creencias y costumbres que conservan los miembros de una 
comunidad.  
 Entiende que lengua más allá de permanecer estructurada por 
elementos gramaticales, es real, cotidiana y flexible, por tanto los 
seres humanos la acomodan a su contexto habitual.  
 Demuestra su nivel de proficiencia, ya que el empleo correcto de 
expresiones idiomáticas indica apropiación hacía la lengua, junto con 
desarrollo adecuado de habilidades comunicativas. 
A partir de lo anterior, es pertinente decir que las expresiones idiomáticas 
son un elemento primordial en el aprendizaje de una lengua extranjera, 
porque llevan implícito un trasfondo cognitivo como social que favorece la 
formación de hablantes competentes.  
 
6.4 FACTORES SOCIOCULTURALES EN EL APRENDIZAJE DE UNA 
LENGUA EXTRANJERA 
 
Según H. Douglas Brown, la cultura es un modo de vida, es un contexto 
donde existimos, pensamos, sentimos y nos relacionamos con otros, algo así 
como una especie de pegamento que une a un grupo de personas. No 
obstante, Larson y Smalley13 describen la cultura como un proyecto que guía 
el comportamiento del ser humano dentro de una comunidad, gobierna su 
conducta, le hace más sensible sin importar el estatus social que tenga y le 
                                                          
13
 LARSON, Donald y SMALLEY, William. Becoming bilingual citado por BROWN, H. 
Douglas, Sociocultural factors en Principles of Language Learning and teaching. 5 Ed. New 
York: Pearson Longman, 1941.p.32. 
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ayuda a saber las expectativas que otros conservan. En general, la cultura es 
un conjunto de ideas, costumbres, habilidades, artes y herramientas que 
caracterizan a un grupo de personas e igualmente determinan un margen de 
comportamiento cognitivo y afectivo para que se mantengan óptimas 
relaciones interpersonales entre miembros de una comunidad. De acuerdo 
con Matsumoto: “Cultura es un sistema dinámico de reglas explícitas e 
implícitas, establecidas en cada grupo social para asegurar su supervivencia, 
incluye actitudes, creencias, normas y comportamientos compartidos dentro 
de un grupo”14.  
La cultura genera que haya varios malentendidos entre personas de 
diferentes culturas, un ejemplo de esto se da a nivel lingüístico, por lo cual se 
puede afirmar que la lengua es parte de una cultura y al mismo tiempo, una 
cultura es parte de una lengua. De esta forma, la adquisición de un idioma 
extranjero es además, el aprendizaje de otra cultura diferente. Igualmente, se 
habla de algunos estereotipos que dependen de la visión que un individuo 
tenga del mundo; ya que se tiende a distinguir a las personas de otras 
culturas de acuerdo con una serie de características particulares que son 
atribuidas a un grupo social de un país específico. Es el caso de los llamados 
“Americanos”, se dice que son adinerados, informales, materialistas, etc.; los 
italianos son personas apasionadas, demostrativas, etc. Así se hace evidente 
que cada cultura tiene unos estereotipos construidos por otras culturas,  no 
obstante, tal como lo menciona Mark Twain, escritor estadounidense, hay 
algunos estereotipos que pueden denigrar a una persona o un grupo de 
personas por lo que, tanto estudiantes como profesores de lengua extranjera, 
debemos aceptar las diferencias culturales existentes en el mundo. 
En cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera, se dice que éste conlleva 
a  la adquisición de una segunda identidad, a tal adquisición se le denomina 
aculturación según Brown, pero también está implícita la competencia 
                                                          
14
 MATSUMOTO, David. Culture and nonverbal behavior  citado por BROWN, H. Douglas, 
Sociocultural factors en Principles of Language Learning and teaching. 5 Ed. New York: 
Pearson Longman, 1941.p.24. 
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intercultural que puede ser enseñada mediante el uso de actividades como 
juego de roles, el cual promueve un proceso de diálogo intercultural y a la 
misma vez da la oportunidad de desarrollar una mejor comunicación oral.  
 
6.5 CARACTERISTICAS DEL NIÑO ENTRE 9 Y 10 AÑOS 
 
Teniendo en cuenta que éste proyecto investigativo se basa en el trabajo con 
niños entre nueve y diez años, es importante conocer acerca del  desarrollo 
del ser humano durante esta etapa. Por tanto se tomará como referencia  lo 
propuesto por Wendy Scott y Lisbeth Ytreberg en el texto Teaching English 
to Children, en el cual se determinan rasgos cognitivos y personales de 
acuerdo con cada edad. Es así que a continuación se presenta la 
caracterización de los niños entre los ocho y diez años propuesta por  las 
autoras: 
Características generales niños entre 8 y 10 años: Los niños de diez 
años son relativamente niños maduros, se caracterizan por que sus 
conceptos básicos están definidos, diferencian la realidad de la ficción, 
preguntan todo el tiempo, son capaces de tomar decisiones sobre su 
aprendizaje, tienen gustos definidos, son capaces de trabajar y 
aprender de sus pares académicos. En cuanto al desarrollo del 
lenguaje, son hablantes competentes de la lengua materna15. 
Por otra parte, las autoras exponen que las actividades durante el proceso de 
aprendizaje de los niños en esta edad deben incluir movimiento y variedad 
de diversos elementos, lugares y estrategias que permitan al estudiante 
acercarse al aprendizaje significativo, de igual forma Scott y Ytrberg 
muestran que jugar con el lenguaje con ritmos, canciones e historias resulta 
efectivo al momento del aprendizaje de una lengua extranjera. 
                                                          
15
 SCOTT, Wendy A. y YTREBERG, Lisbeth. Teaching English to Children. 1 ed. United 
States: Longman, 2008. pp 3,4. 
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En adición a lo anterior, con el fin de identificar la población es importante 
tomar como referente la teoría de los estadios de Piaget, en donde podemos 
ubicar a los niños del grado cuarto de primaria, en la etapa de pensamiento 
operacional concreto, esta etapa es definida como: 
La fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, en donde 
el niño muestra su capacidad de pensar lógicamente ante los objetos físicos 
e igualmente desarrolla la habilidad de invertir o regresar mentalmente sobre 
determinado proceso que acaba de realizar. 
El niño también puede retener en su mente dos asuntos a la vez y  mediar 
datos contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se muestran 
mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar ciertas 
características y clasificaciones de los objetos. El niño en esta etapa está 
capacitado para pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en 
imágenes y gráficas relacionadas con sus experiencias previas. 
Los niños de 7 a 8 años manifiestan una disminución de su egocentrismo, se 
vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una mayor habilidad 
para aceptar opiniones ajenas. Entonces las explicaciones que elaboran los 
niños están más a tono con las ideas de las personas que los escuchan, así 
las discusiones implican ahora un intercambio de ideas, de esta forma al 
estar consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca justificar sus 
ideas y coordinar las de otros16. 
 
6.6 COMO APRENDEN LOS NIÑOS UNA LENGUA EXTRANJERA 
 
Leyla María Rojas Bernal, hace especial énfasis en el aprendizaje de una 
lengua extranjera en niños en su libro titulado “Cómo aprenden los niños una 
lengua extranjera” partiendo de la Ley General de Educación (Ley 115 de 
                                                          
16
 Psicología general, del desarrollo y del aprendizaje [en línea]. Disponible en: 




1994) en la que se observa la inserción de una lengua extranjera en el 
currículo de educación básica primaria. Ella menciona algunas características 
importantes en los niños durante el desarrollo de la lengua, ya sea materna o 
extranjera: 
1. El desarrollo del pensamiento en el niño depende de su desarrollo 
lingüístico; esto quiere decir que cuanto más es el desarrollo de la 
lengua, así mismo será el  progreso de su pensamiento. 
2. Los niños comprenden y se apropian del lenguaje en interacción. Todo 
niño nace y se desarrolla dentro de una comunidad de personas, la 
cual emplean una lengua como medio de comunicación que les 
permite una interacción constante; por lo tanto, es necesario que el 
niño conozca tal idioma para su completo perfeccionamiento 
lingüístico. 
3. Los niños requieren de un sistema de apoyo para la adquisición del 
lenguaje; para lo cual la autora menciona a Jerome Bruner con el 
concepto de LASS (Language Acquisition Support System) el cual 
consiste en afirmar que los niños aprenden una lengua para poder 
establecer una comunicación y por lo tanto aprenden una serie de 
códigos pertenecientes a la lengua, por consiguiente, este aprendizaje 
debe estar ligado a un contexto donde el estudiante pueda poner en 
práctica sus conocimientos de la lengua. 
4. Los niños están constantemente sumando experiencias; ya es bien 
sabido que el individuo en la mayoría de los casos adquiere un 
aprendizaje significativo más por experiencias vividas que por 
memoria.  
5. Los niños emplean estrategias en el aprendizaje de la lengua; 
estrategias como imitación, repetición, habla telegráfica e 
incorporación. 
Por otro lado, explica que para la enseñanza de una lengua extranjera se 
deben tomar en cuenta ciertas consideraciones para así lograr un 
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conocimiento significativo del idioma; por lo tanto, menciona varias 
condiciones que se deben tener en el salón de clase para la instrucción 
de la L2; dentro de las que cabe mencionar: 
1. Énfasis en el lenguaje como intención; en esta, la autora indica que la 
condición necesaria para llevar a cabo este énfasis es que haya 
interacción significativa en la lengua objeto; es decir, en la lengua que 
se está estudiando en la cual los hablantes están interesados más en 
el mensaje que se quiere dar a conocer  que en la forma.  
2. Énfasis en el significado más que en la forma; esto referido al hecho 
de que los estudiantes sean capaces de negociar el significado de las 
palabras dentro de un contexto real. 
3. Las actividades deben enfocarse al “aquí” y al “ahora”. Estas 
actividades pueden ser juego de roles, Respuesta física total o la 
utilización de imágenes para la comprensión de una lectura 
determinada 
4. Diseñar tareas que tengan un propósito para los niños. 
5. El habla del maestro como apoyo al aprendizaje del niños; es decir, 
que el docente debe ayudar a los estudiantes a fijar ciertos 
comportamientos en el aula de clase por medio de actividades donde 
se haga uso de expresiones cotidianas que los estudiantes más 
adelante puedan utilizar en su diario vivir. 
 
6.7 CÓMO ENSEÑAR VOCABULARIO A LOS NIÑOS 
 
El vocabulario cumple un papel central en el aprendizaje de un idioma 
extranjero, ya que le permite a una persona exteriorizar todo eso que piensa, 
siente y percibe a través de la palabra. Según afirma el lingüista David 
Wilkins: “Sin la gramática muy poco podría ser expresado, pero sin el 
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vocabulario nada sería expresado”17, por consiguiente cada vocablo va 
construyendo la estructura de la lengua promoviendo el desarrollo de 
habilidades como escucha, habla, lectura y escritura. Así pues, es primordial 
trabajar en la adquisición de vocabulario desde la niñez etapa en la cual se 
absorbe la información con mayor facilidad. De acuerdo con ello, la profesora 
estadounidense Carol Read expone una serie de consejos útiles para un 
mejor manejo respecto a la adquisición de palabras y conceptos en clases de 
lengua extranjera en primaria18: 
1. Los niños deben aprender la forma de la palabra en cuanto al campo 
fonético (sonido y deletreado) y posibles cambios gramaticales (uso 
de singular, plural). 
2. Es fundamental que ellos conozcan el significado de las palabras 
correctamente para que así puedan relacionar conceptos y crear una 
red más amplia de referentes. 
3. Es recomendable que los niños poco a poco  vayan identificando las 
distintas connotaciones que puede tener una palabra, para que 
empiecen a comprender que la lengua cambia en situaciones 
formales e informales.  
A partir de lo anterior, Read explica que en el aula de clase el maestro es 
quien debe crear espacios con el fin de que el estudiante vaya fortaleciendo 
esa capacidad para interiorizar vocabulario, por lo que es importante ayudar 
a los a niños a19: 
 Pensar en las propiedades y significados de las palabras. 
 Asociar palabras y significados con el objetivo de memorizar 
vocabulario fácilmente. 
                                                          
17
 WILKINS, David. Linguistics and Language Teaching citado por THORNBURY, Scott, How 
to teach vocabulary. 1 ed. Malaysia: Pearson Longman, 2007. p. 13.    
18
 READ, Carol. Vocabulary and grammar. En: 500 Activities for the Primary Classroom. 1 ed. 
Thailand: Mcmillan Education, 2007. p. 86. 
19
 READ, Carol. Vocabulary and grammar. En: 500 Activities for the Primary Classroom. Op 
cit. p. 86. 
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 Trabajar en el reconocimiento y deletreo de vocablos. 
 Reforzar conexiones entre palabras. 
 Desarrollar estrategias para inferir significado. 




6.8 LITERATURA INFANTIL 
 
Este proyecto está enfocado a la implementación de la literatura como un 
instrumento para así adquirir conocimientos sociolingüísticos mediante su 
uso y aplicación; por lo que es de vital importancia saber cómo se puede 
trabajar la literatura infantil y algunas de sus aplicaciones para hacer de ésta 
un elemento atractivo a los menores y así mismo desarrollar su motivación a 
la lectura de textos cortos en inglés. 
Inicialmente, se debe tener en cuenta que para poder trabajar la literatura 
infantil es necesario conocer el desarrollo del niño que plantea Piaget en sus 
cuatro etapas de desarrollo, como se ha mencionado anteriormente. Luego 
John Locke indica que “No se puede obligar a un niño a aprender por la 
fuerza mediante castigos; entonces la literatura infantil como el resto de 
conocimientos debe fundamentarse en la diversión. Lo aburrido, lo tedioso, lo 
obligatorio, no tiene lugar en la escuela”20. Por lo que en éste proyecto se 
implementarán diversas actividades en las cuales los niños puedan 
divertirse, al tiempo que sentirse motivados y a gusto en el trabajo con la 
literatura. 
De igual manera, este proyecto está orientado a trabajar la literatura desde la 
fábula corta por lo que es imprescindible anotar que la fábula además de ser 
                                                          
20
 LOCKE, John. El entretenimiento y el juego en la enseñanza citado por DÍAZ GUILLOT, 
Nuria, et.al. Como trabajar la literatura infantil en educación infantil [en línea]. p.3. Disponible 
en: <http://www.lavirtu.com/eniusimg/enius4/2008/157/adjuntos_fichero_143891.pdf> 
[Recuperado: Marzo 6 de 2013 10:20 am]  
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una obra de arte creativa, es una herramienta didáctica que tiene un gran 
valor pedagógico porque el niño va reconociendo la estructura y significado 
de la lengua escrita. Sin embargo, para que la fábula tenga un valor más 
significativo en los niños, se maneja el relato de manera oral atendiendo a la 
gran tradición que persiste en muchas culturas del mundo a darle mayor 
importancia a la tradición oral que a la escrita, por lo que Díaz et.al afirman 
que: “El encanto de una buena narración no sólo radica en la belleza de la 
historia que se transmite a los oyentes. Narrar adecuadamente es todo un 
arte que hunde sus raíces en los albores del tiempo”21 entonces, es 
ineludible saber algunas de las normas más  importantes para la realización 
de una lectura significativa en voz alta; de este modo, facilitará los 
contenidos expresados en la lectura y así mismo su interiorización por parte 
de los estudiantes.  
Díaz et.al destacan algunas reglas para desarrollar una buena lectura en el 
aula de clase; entre ellas están: 
a) Claridad del lenguaje. 
b) La voz; es decir el manejo de la voz a la hora de narrar la historia. 
c) Seguridad al momento de contar el cuento. 
d) La historia debe ser contada despacio, sin afanes. 
e) Los relatos que se cuentan deben tener, en lo posible, una gran 
riqueza visual; es decir, es aconsejable que tenga variedad de 
imágenes. 
Después de llevar a cabo la narración se aconseja hacer actividades post- 
narración, dentro de las cuales se mencionan:  
a) El juego escénico el cual consiste en utilizar constantemente la 
improvisación frente a una idea o suceso, para que los estudiantes 
                                                          
21
 DÍAZ GUILLOT, Nuria, et.al. Como trabajar la literatura infantil en educación infantil [en línea]. p.6. 
Disponible en: <http://www.lavirtu.com/eniusimg/enius4/2008/157/adjuntos_fichero_143891.pdf> 
[Recuperado: Marzo 6 de 2013 10:20 am] 
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puedan expresarse y realizar todo tipo de gestos espontáneamente 
además de interiorizar más la historia. 
b) Ejercicios de dramatización. Este tipo de actividad se maneja con 
música de fondo. 
c) La escenificación. Se refiere a la presentación escénica de una 
historia frente a un público determinado por lo que se deben tener en 
cuenta aspectos como el escenario, los actores, el director y la 
narración22. 
Finalmente, es primordial motivar a los niños hacia el gusto por la lectura, por 
medio de fundamentos como la fantasía, la creatividad y la imaginación; sin  
dejar de lado que para lograr una lectura efectiva, se debe realizar un 
ejercicio previo de clasificación y escogencia de los textos a trabajar. Antes 
de comenzar, es pertinente efectuar un ejercicio de pre-lectura para 
despertar la motivación del estudiante a través de cuestionamientos que le 
lleven a interesarse por el tema a abordar, durante la presentación es 
necesario realizar una lectura con adecuada entonación y al terminar es 
recomendable plantear actividades que le permitan al niño interpretar, 
proponer y argumentar ideas de acuerdo con lo leído. 
  
6.9 ESTRATEGIAS PARA LA MOTIVACIÓN A LA LECTURA 
 
En primer lugar se considera de importancia la definición de leer que expone 
la profesora Isabel Solé en su libro estrategias de lectura “leer es un proceso 
de interacción entre el lector y el texto”23. 
La pedagoga Solé establece la lectura como un medio para la realización de 
aprendizajes, pues la principal motivación para la lectura es el conocimiento 
que se puede llegar a alcanzar por medio de ésta. Solé propone tres 
                                                          
22
 DÍAZ GUILLOT, Nuria, et.al. Como trabajar la literatura infantil en educación infantil [en 
línea]. Op cit. p. 3. 
23
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. 10 ed. España: Graó, 1999. p. 17.  
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momentos de la lectura, dichos momentos se tienen en cuenta para la 
elaboración de los talleres propuestos en este proyecto. Como primer 
momento se muestra el antes de la lectura  que busca la familiarización con 
el texto, en segundo lugar la etapa denominada durante la lectura que le  
permite al estudiante enfrentarse al texto de manera individual y grupal, y 
finalmente el después de la lectura que permite al estudiante expresarse y 
producir sus propias ideas de lo comprendido en la lectura, siguiendo la 
anterior estructura se plantean los talleres propuestos en este trabajo. 
Dado que los talleres propuestos se desarrollan por medio de la lectura de 
fábulas, es relevante tener en cuenta algunas estrategias de motivación a la 
lectura para así lograr que los estudiantes vean en éste ejercicio un 
facilitador para alcanzar el conocimiento. El pedagogo José Quintanal24 
propone tres formas diferentes para potencializar la actividad lectora en los 
niños, la primera actividad que recomienda el autor es el provocar derroche 
imaginativo, el cual involucra el desarrollo de habilidades de predicción a 
cerca de un texto. La segunda actividad recomendada es la organización de 
actividades de lectura en donde se le permita al estudiante leer de manera 
individual o compartiendo con sus pares y finalmente el autor expresa que 
las actividades de creación lúdica a partir de los textos ayudan a motivar a 
los estudiantes frente a las actividades de lectura. Además de estas tres 
actividades en el libro se proponen algunas técnicas también útiles al 
momento de animar a los estudiantes a la lectura, éstas se consideran de 
gran valor para la creación y desarrollo de los talleres de este proyecto; 
dentro de las técnicas propuestas por José Quintanal y que se tienen en 
cuenta para la elaboración de la propuesta están:  
 Técnicas de narración oral que capacitan para realizar narraciones 
adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo creativo y 
sugerente. 
                                                          
24
 QUINTANAL, José. Animación a la lectura infantil [en línea]. Disponible en: 
<http://labibliotecaescolar.files.wordpress.com/2012/04/capitulo5alalectura.pdfS> 
[Recuperado: Julio  7 de 2013 2:00pm] 
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 Técnicas de presentación para lograr presentar textos o libros.  
 Actividades creativas para combinar la práctica de una destreza con 
la animación lectora. 
 Técnicas de creación y recreación, motivan al alumnado a 
desempeñar los roles de escritor y escritora. 
 Técnicas de cooperación y solidaridad promueven actuaciones de 
cooperación que generan acciones de solidaridad, en las que están 
implícitas la lectura y la participación de varios lectores y lectoras. 25 
Agregando a lo anterior Domech et al proponen algunas estrategias precisas 
para motivar a la lectura, entre ellas se encuentran:  
 Proyección de películas o videos 
 Elaboración de murales 
 Exposición de imágenes 
 Realizar actividades cooperativas26 
De igual forma se tienen en cuenta los objetivos de la animación a la lectura 
expuestos por Domech et.al como: 
 Disfrutar con la lectura y narración de cuentos populares y libros de 
animación. 
 Desarrollar el hábito lector. 
 Descubrir la diversidad de los libros y sus posibilidades lúdicas, 
estéticas, expresivas, recreadoras, creativas, etc. 
 Aprender con la lectura: vivenciar otros mundos y realidades. 
 Afianzar el proceso de madurez (el acto de leer implica a todas las 
dimensiones personales: inteligencia, voluntad, fantasía y 
sentimientos). 
                                                          
25
 QUINTANAL, José. Animación a la lectura infantil [en línea]. Disponible en: 
<http://labibliotecaescolar.files.wordpress.com/2012/04/capitulo5alalectura.pdfS> 
[Recuperado: Julio  7 de 2013 2:00pm] 
26
 DOMECH, C, MARTÍN, N, y DELGADO M. Animación a la lectura ¿Cuántos cuentos 
cuentas tú? 4 ed. España; editorial popular. p. 27.  
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 Fomentar la sensibilidad, la afectividad y el gusto estético. 
 Transmitir valores positivos (solidaridad, estima a la naturaleza, 
respeto a los demás). 
 Compartir las experiencias lectoras y tener la oportunidad de 
transmitir sus sentimientos27. 
 
6.10 EL TALLER 
 
Arnobio Maya Betancourt, define el taller como un espacio de creación e 
integración de conocimientos28. En este libro se citan autores como Melba 
Reyes quien expresa que el taller es la unión de la teoría y la práctica; 
igualmente en el texto se afirma que un taller sin prácticas intelectuales, 
sociales y manuales no puede ser considerado como tal. De igual modo, 
Arnobio Maya afirma que el taller es un espacio para estimular el 
pensamiento crítico, reflexivo y creativo en donde los estudiantes tengan la 
oportunidad de reflejar y expresar su propia realidad. 
Así mismo, el autor expone que tanto la teoría como la práctica juegan un 
papel fundamental en la educación; sin embargo, son elementos 
interdependientes pues la teoría sin la práctica es inútil y de igual forma la 
práctica sin teoría no se podría concebir; es así que el autor expone que el 
elemento unificador de estos dos conceptos es el aprender haciendo, de este 
modo considera el taller como una herramienta útil al momento de tener en 
cuenta tanto la teoría como la práctica. 
Maya Betancourt propone algunos objetivos con los cuales debe cumplir un 
taller, siendo indispensables éstos en la elaboración de los talleres 
propuestos en el presente proyecto. Dentro de los objetivos están, integrar  la 
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 DOMECH, C, MARTÍN, N, y DELGADO M. Animación a la lectura ¿Cuántos cuentos 
cuentas tú? Op cit. p. 21.  
28
 MAYA BETANCOURT, Arnobio. El Taller Educativo [en línea]. 2 Ed. Bogotá;  Cooperativa 
editorial Magisterio, 2007. p11. Disponible en: 
<http://books.google.es/books?id=Bo7tWYH4xMMC&hl=es> [Recuperado: Mayo 25 de 2013]  
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teoría y la práctica, superar el concepto de educación tradicional, involucrar a 
los estudiantes en su propio aprendizaje, promover la reflexión, la creación, 
la comunicación, la participación, entre otros. 
Por otra parte, según Ander-Egg existen tres tipos de taller29:  
1. Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un 
proyecto, este es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, 
superiores y programas completos. 
2. Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se 
encuentran en un mismo nivel u año de estudios, este es aplicado o 
desarrollado en niveles primarios y secundarios. 
3. Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; 
estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es 
aplicado en niveles primarios y secundarios. 
De esta forma se establece el taller horizontal como el adecuado para aplicar 
en el curso de este proyecto, dado que éste cuenta con la participación de 
estudiantes de cuarto grado de básica primaria y la orientación de los 
docentes en formación.  
Además, Ander-Egg, en su libro El taller: una alternativa de renovación 
pedagógica, define el taller como “una forma de enseñar y, sobre todo, de 
aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo”30. También, plantea unos 
elementos pedagógicos que caracterizan el taller siguiendo el modelo de 
enseñanza / aprendizaje, estas nociones son: 
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 BETANCOURT, R, GUEVARA, L Y FUENTES, E. El taller como estrategia didáctica, sus 
fases y componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con docentes de Lenguas Extranjeras 
[en línea].  Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Facultad de Educación. Licenciatura 
en Idiomas Extranjeros Inglés, Francés y Español. Bogotá D.C: [Recuperado: Mayo 25 de 
2013] Disponible en: 
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 ANDER- EGG, Ezequiel. El taller: una alternativa de renovación pedagógica. 3 ed. 
Argentina; Magisterio del Río de la Plata, 1999. p. 14.  
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 Es un aprender haciendo. Afirma que el taller a nivel primario y 
secundario es una forma de hacer alusión a la vida cotidiana del 
estudiante y acercarlo al entorno que lo involucra. 
 Es una metodología participativa. Este elemento se caracteriza por la 
obtención de conocimientos conjuntamente, por medio de una 
experiencia en la que todos están implicados e involucrados. 
Igualmente, afirma que participar no se aprende teóricamente sino 
que se aprende participando. 
 Es una pedagogía de la pregunta. Esto quiere decir que se basa en el 
supuesto de que el conocimiento se logra por medio de la respuesta a 
diferentes preguntas; es decir, tratar de entender las cosas 
interrogándolas, buscando respuestas sin quedarse solamente con 
una convicción absoluta. 
 Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al 
enfoque sistemático. Se caracteriza porque el desarrollo del taller 
facilita la integración de diferentes aspectos profesionales, así mismo, 
tiende a la interdisciplinariedad; es decir, la relación entre varias 
asignaturas, ya que es un esfuerzo por conocer la realidad asumiendo 
un papel multifacético. 
 La relación docente - estudiante queda establecida en torno a la 
realización de una tarea común. En este aspecto se determinan los 
roles de los participantes en cuestión, el docente tiene el papel de 
animador, orientador y asesor; mientras que el alumno es un sujeto 
consciente y responsable de su propio aprendizaje. 
 El carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica. La 
realidad es un todo, nunca se encuentra fragmentada por lo que el 
taller pretende tener una interrelación con la misma.  
 Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas. “El 
taller es un grupo social organizado para el aprendizaje y, como todo 
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grupo, alcanza una mayor productividad y gratificación grupal si usa 
técnicas adecuadas”31. 
 
De igual forma, el autor afirma que el objetivo del taller es adquirir destrezas 
y habilidades técnico - metodológicas que pueden ser utilizadas en la 
realidad futura del estudiante. 
 
Por otra parte, en el libro “El taller como estrategia de animación a la lectura” 
ponen de manifiesto el poco gusto que tienen los niños y adolescentes por la 
lectura debido al significativo aumento de los medios tecnológicos como la 
internet y la televisión dejando de lado la lectura de libros por lo que los 
autores muestran una de las tantas opciones existentes para incrementar el 
interés y la motivación por la lectura mediante la utilización de cuentos y 
claramente el desarrollo de talleres; esto con el propósito de acercar al 
alumno a la vida real mediante historias narradas que conocen y que pueden 
ser útiles en sus vidas cotidianas. Por lo tanto, los autores del texto antes 
mencionado, consideran el taller como “Una alternativa real a todas las 
actividades que tradicionalmente se vienen realizando tantos en las aulas 
como en las bibliotecas y que se agrupan con el nombre de “Animación a la 
lectura”32, por medio del cual se logra una transformación en el alumnado 
pasivo el cual asimila cierta información dada por el maestro, a un alumnado 
activo que investiga y especula para acceder al conocimiento; sin embargo, 
para lograr tal objetivo es importante tener en cuenta que el desarrollo del 
taller es una manera de aproximar al estudiante al mundo real, a una 
experiencia que conoce y ha sentido, tal como lo mencionan los autores con 
las siguientes palabras: 
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“Creemos por tanto que el taller organizado como trabajo cooperativo 
y real favorece la necesidad de leer a través  de una experiencia 
compartida, de contextos que todos conocen  y han presenciado, 
haciendo del centro educativo un espacio en el que aparezcan 
reflejadas todas las situaciones comunicativas que se experimenten y 
comparten por todo ser social”33. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que para que el proceso en la 
realización del taller sea efectivo debe caracterizarse por su perfil “procesual” 
y también que en la realización del mismo, el lector debe ir edificando la 
información del texto adaptándola a su conocimiento sobre el mundo y a sus 
metas de comprensión. 
 
Además, los autores plantean algunos criterios de selección de lecturas para 
las distintas etapas y edades del niño, debido a que este proyecto está 
orientado a estudiantes de 4 grado de primaria, solamente se mencionarán 
los criterios de selección para niños de 9 a 11 años de edad.  
 
Para niños entre las edades ya mencionadas es aconsejable hacer dicha 
selección de acuerdo con los intereses de los mismos; es decir, a sus temas 
favoritos como las aventuras, los cuentos fantásticos, las biografías de 
personajes míticos o legendarios, historias y ficciones históricas, animales 
salvajes o domésticos, humor, deportes y juegos, mitología clásica y por 
último los grandes cuentos clásicos.  En cuanto a la parte motivacional que 
incluye el contenido, la forma y el estilo se deben tener en cuenta aspectos 
como: los argumentos y acción de gran dinamismo e identificación con sus 
héroes, debe ser  atractivo, conviene centrarse en las conversaciones de los 
personajes, ambiente y  caracteres vigorosos,  no dejar dudas sin solución ni 
situaciones perplejas sin aclarar, expresiones jocosas y frases ni demasiado 
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largas ni complicadas. Por último está el material de la edición, el cual debe 
tener ilustraciones adecuadas al contenido del libro, dibujos ingenuos pero 
de gran viveza, márgenes moderados, tipografía ni demasiado grande ni 
demasiado pequeña y cien o más páginas de extensión. 
 
 
6.11 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
A lo largo de la historia la escuela se ha preocupado por dejar en sus 
estudiantes la imborrable huella del saber; con el propósito de formar 
hombres y mujeres capaces de vivir en comunidad e igualmente sortear las 
situaciones que se presentan cotidianamente. Sin embargo en ocasiones por 
más que un maestro trate de planificar lo mejor posible su clase, el 
aprendizaje no se torna del todo efectivo visto que no se logra en realidad 
acercar a los estudiantes al conocimiento. Luego, para poder comprender 
exactamente cuándo se llega a alcanzar una enseñanza efectiva, es propicio 
citar al pedagogo estadounidense David Ausubel quien a través de tres 
puntos explica qué es el aprendizaje significativo. 
En primer lugar el autor comenta que educarse adecuadamente es 
“Incorporar nueva información conceptual, actitudinal o de procedimientos al 
sistema cognitivo”34, en otras palabras es una apropiación efectiva de 
conceptos que más allá de adquirirse de manera memorística se consiguen a 
través de un ejercicio práctico como experimental. De otra parte, Ausubel 
considera que un aprendizaje óptimo es “Interpretar la diferencia de la 
información que se recibe, procesarla con juicio crítico; para así ir en 
búsqueda de la verdad”35. Esto refiriéndose a ser lo suficientemente 
cuidadoso cuando se interactúa con el conocimiento, ya que se debe saber 
ciertamente el tipo de información pertinente en pro de buscar el camino que 
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guía a la verdad. Finalmente, el psicólogo americano propone que aprender 
significativamente se consigue cuando “Se avanza en una parte del proceso 
para potenciar las habilidades intelectuales a medida que pasa el tiempo”36, 
porque al formarse efectivamente el ser humano enriquece su bagaje 
intelectual, alimentándose así la capacidad racional que posee el mismo.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el aprendizaje significativo debe ser el punto 
de llegada dentro del proceso formativo porque cuando un niño, joven o 
adulto se apropia en general del saber aplica lo aprendido en su entorno 
habitual. En palabras de la pedagoga Elvia Marbeya Villalobos, “El 
aprendizaje significativo promueve la idea de que cada persona puede ser un 
mejor ser humano: una persona capaz, con iniciativa propia para la acción, 
elección y autodirección inteligente como proactiva, además de saber 
solucionar problemas, adaptarse creativamente a las situaciones, utilizar la 
experiencia y cooperar con los demás”37. Luego, con la idea de lograr lo 
antes mencionado la doctora en investigación educativa Elvia Marbeya 
Villalobos, comenta en el texto Didáctica Integrativa y el proceso de 
aprendizaje que “La educación de hoy exige a los educadores: que se cuide 
el cómo se conoce, qué actitudes se generan y qué habilidades intelectuales 
se desarrollan, puesto que la persona es un ser integral, en una sociedad 
multidimensional”. Por tanto, para que la adquisición del conocimiento sea 
productiva es esencial conocer  cómo se aprende, ya que si esto se tiene 
claro, mayores serán las estrategias a producir con el fin de conseguir un 
aprendizaje que trascienda lo teórico.  
De acuerdo con ello, es pertinente hablar sobre las cuatro habilidades que el 
teórico en educación David Kolb considera son necesarias para aprender38:  
1. Capacidad de experiencia concreta, es decir ser capaz de involucrarse 
completamente en prácticas nuevas. 
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2. Capacidad para reflexionar acerca de las experiencias pensadas y 
vividas, se trata de analizar las acciones desarrolladas en la 
cotidianidad desde diferentes perspectivas y enfoques. 
3. Capacidad para crear conceptos personales, esto alude a apropiarse 
del conocimiento útil y verídico para construir concepciones propias. 
4. Capacidad de aplicación, se refiere a no quedarse en la teoría y 
emplear de manera práctica (solución de problemas) lo aprendido.  
Por consiguiente, es fundamental observar qué camino utilizan los 
estudiantes para asumir el saber, ya que así se podrán crear diversas 
tácticas para que el saber resulte efectivo y aplicable a las problemáticas que 
día tras día surgen en la sociedad. Según Elvia Marbeya Villalobos, 
“Aprender de forma significativa es aprender para la vida”39. Entonces en 
este punto es bueno señalar que la propuesta  diseñada  para trabajar con 
los estudiantes del grado cuarto de primaria, estará guiada bajo lo planteado 
en la teoría del aprendizaje significativo; visto que el propósito de la 
intervención será que los niños aparte de acercarse al conocimiento de 
expresiones idiomáticas, comprendan su significado y puedan apropiarse de 
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7. MARCO LEGAL 
 
Con el fin de construir adecuadamente el presente proyecto de investigación, 
es necesario especificar aquellos aspectos legales que lo fundamentan 
(leyes, artículos, lineamientos) y dan sentido a la contribución que éste 
puede llegar alcanzar en beneficio de la comunidad; teniendo en cuenta que 
se hará referencia puntualmente a los apartados que traten sobre la 
enseñanza del inglés como idioma extranjero y la importancia de conocer el 
contexto cultural en el cual se desenvuelve la lengua a aprender. 
 
7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
ARTÍCULO 67. Derecho a la educación: 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”40. 
 
Este artículo destaca en primer lugar, el respeto que se debe guardar hacía 
el derecho por la educación y por ende la importancia de brindar una 
enseñanza de calidad que vaya en pro de formar seres humanos 
competentes frente a una sociedad cambiante como la actual.  De otro lado, 
éste apartado demuestra lo significativo que resulta para una persona el 
instruirse, ya que más allá de adquirir información, la educación le permite al 
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7.2 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY 115 DE 1994  
 
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica: 
a) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano41. 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
De acuerdo con lo planteado en la Ley General de Educación, es esencial 
decir que los dos objetivos anteriormente mencionados son aquellos que 
más se acomodan al presente proyecto, pues a partir de la enseñanza de 
expresiones idiomáticas se pretende promover conjuntamente el desarrollo 
de habilidades como: lectura, escritura, escucha y habla con la idea de 
educar niños y niñas capaces de comunicarse competentemente en inglés. 
Sin dejar de lado que por medio del uso de las fábulas se espera aportar en 
la formación ética como moral de los estudiantes, para así lograr seres 
humanos que luchen por una mejor sociedad.   
 
7.3 LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUAS EXTRANJERAS  
 
CAPÍTULO 2. Elementos y Enfoques del Currículo de Idiomas 
Extranjeros: 
 
Numeral 2.2. La Competencia Comunicativa en Idiomas Extranjeros 
 
“La competencia sociolingüística es el conocimiento de las reglas 
socioculturales del lenguaje”42. Canale y Swain 
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“La competencia sociolingüística considera aspectos como la sensibilidad 
hacia tipos de dialectos y registros, la naturalidad o cercanía a los rasgos 
característicos de la lengua y la comprensión de referentes culturales y 
figuras idiomáticas”43. Lyle Bachman  
 
Numeral 2.4.1 Principios del aprendizaje 
 
Principios indispensables en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras: 
 
- Reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente 
relacionado44. Brown  
 
- En el aprendizaje de una segunda lengua se deben asimilar no sólo el 
contenido de la experiencia cultural de un pueblo, sino también los 
medios del pensamiento cultural, los procedimientos y las formas 
culturales de comportamiento formas lingüísticas, lógicas, sociales, 
mnemotécnicas, etc. 
 
Análisis de procesos síquicos y culturales y su aplicación en el 
aprendizaje de una segunda lengua. 
Instrumentos y signos culturales: 
En el aprendizaje de una segunda lengua se deben asimilar no sólo el 
contenido de la experiencia cultural de un pueblo sino también los medios de 
pensamiento cultural, los procedimientos y las formas culturales de 
comportamiento de formas lingüísticas, lógicas, sociales y mnemotécnicas.    
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Cuando se aprende una segunda lengua es preciso una comprensión 
empática con la experiencia cultural de los hablantes de aquella. Esta 
comprensión implica identificarse con modelos, guiones y pautas de 
conducta de la comunidad local, lo cual transforma nuestro universo interior y 
replantea significaciones culturales previas45.  
A partir de lo expuesto en los lineamientos curriculares de lenguas 
extranjeras, se puede observar que la competencia sociolingüística juega un 
papel trascendental en el proceso de adquisición de un idioma extranjero, 
visto que aporta ingredientes necesarios para conocer y comprender el uso 
real de una lengua. Además el acercamiento al entorno cultural ayuda a 
percibir la manera como una comunidad visualiza la vida, a través de normas 
de conducta o determinadas expresiones de habla.  
 
7.4 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS: INGLÉS 
- Competencia comunicativa: El conjunto de saberes, conocimientos, 
destrezas y características individuales que permite a una persona 
realizar acciones en un contexto determinado. 
 
- Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la 
lengua…También se maneja al entrar en contacto con expresiones de la 
sabiduría popular46. 
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En cuanto a lo propuesto por los estándares básicos, se  tomó la definición 
de competencia comunicativa y sociolingüística, porque a través de la 
enseñanza de las expresiones idiomáticas se busca acercar a los 
estudiantes a esos aspectos culturales que conforman una lengua y se 
convierten en espejo de raíces como costumbres. Luego, tras el manejo de 
dichas expresiones se espera ayudar un poco en el desarrollo de la 
competencia comunicativa, pues lo realmente importante es formar 
estudiantes capaces de expresarse en el idioma inglés. 
 
7.5 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 2006 – 2015 
 
Capítulo I. Desafíos de la Educación en Colombia  
Subtítulo fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y 
autonomía).  
Macro objetivo numeral 1: 
“Desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna y por lo 
menos en una segunda lengua”.47 
Capítulo III. Agentes educativos  
Subtitulo Otros actores en y más allá del sistema educativo. 
Macro objetivo numeral 5: 
Fortalecimiento de la educación en y desde de los espacios culturales, 
sociales, políticos y naturales: “Diseñar estrategias que articulen y fortalezcan 
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los espacios culturales, sociales, políticos y naturales para que incidan en la 
educación de los colombianos y colombianas”48. 
Según los objetivos trazados por el Plan Decenal de Educación, los 
numerales antes citados se relacionan con este trabajo de investigación 
porque a partir de ellos se muestra la necesidad de educar niños capaces de 
expresarse en un segundo idioma, ya que frente a la inmersión de la 
globalización en el mundo, es vital que una persona además de comunicarse 
adecuadamente en su lengua materna pueda llegar a manejar 
competentemente otro idioma, pues esto le permitirá acceder a mejores 
oportunidades tanto laborales como personales e igualmente beneficiará al 
país en su proceso de internacionalización. Además de acuerdo con lo 
estipulado en el numeral 5, es preciso crear estrategias de enseñanza que 
vinculen aspectos sociales, culturales, políticos y naturales, ya que es 
urgente formar estudiantes que conozcan del mundo real para que noten 
como de una comunidad a otra varía la concepción de hombre y sociedad. 
 
7.6 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL I.E.D MARCO TULIO 
FERNÁNDEZ 
 
“COMUNICACIÓN, ARTE Y EXPRESIÓN, CAMINO HACIA LA 
CONVIVENCIA, LA AUTONOMÍA Y EL CONOCIMIENTO” 
 
El Colegio Distrital Marco Tulio Fernández fundamenta su P.E.I en el 
desarrollo de la comunicación, ya que se considera una aspecto primordial 
en el crecimiento intelectual  y moral del ser humano, además se  menciona 
el arte como una herramienta esencial para que los estudiantes se interesen 
por el saber e igualmente plasmen eso que sienten, piensan o simplemente 
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perciben; agregando que se hace referencia a la expresión entendida como 
la facultad de manifestar pensamiento y así poder relacionarse con otros. A 
partir del dominio de estos tres elementos, se busca que los estudiantes de 
la institución se formen como seres autónomos, interesados siempre por 
aprender y mantener una convivencia armoniosa. 
Por consiguiente, con la propuesta a implementar se pretende proporcionar a 
los estudiantes un número de expresiones idiomáticas que les sirvan como 
soporte para comunicarse en el idioma inglés, y se conviertan en un 
referente para conocer sobre el contexto cultural norteamericano; sin dejar 
de lado que por medio de la lectura de las fábulas, se pretende fomentar el 


















A continuación se presenta la metodología que se tuvo en cuenta para el 
desarrollo de esta investigación, en primer lugar se muestra el enfoque 
metodológico, luego el tipo de investigación utilizado, una caracterización de 
la población con la cual se trabajó y finalmente los instrumentos y técnicas 
utilizadas para la recolección de datos. 
 
8.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El siguiente proyecto investigativo gira en torno al enfoque metodológico 
mixto, pues tiene en cuenta tanto factores cualitativos como cuantitativos. En 
primer lugar se considera de gran utilidad el enfoque cualitativo dado que 
aparte de ser el más aconsejable para abordar estudios en las ciencias 
sociales, es más el apropiado para dar solución al problema que se ha 
venido planteando, ya que ofrece al investigador la opción de mantener una 
relación cercana con el objeto de estudio, visualizar la realidad tal y como se 
presenta, conocer opiniones, plantear hipótesis a lo largo del camino e ir 
trabajando desde lo particular hasta llegar a lo general. En segundo lugar se 
utilizan datos cuantitativos dado que para el análisis de resultados se hace 
una medición numérica que permite analizar de manera confiable y objetiva 
los cambios que se dan a partir de la aplicación de la propuesta de los 
talleres. 
 
8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto se enmarca dentro de la investigación acción dado que busca 
estudiar una situación educativa para plantear un mejoramiento a una 
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problemática, se tiene en cuenta la definición de investigación-acción 
propuesta por Kemmis: 
Es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 
(profesores, alumnado o dirección) en las situaciones sociales (incluyendo 
las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de  sus propias 
prácticas sociales o educativas, su comprensión sobre las mismas y las 
situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas)49. 
Para llevar a cabo el trabajo, el grupo investigador sigue el modelo propuesto 
por Lewin, el cual comprende tres etapas: elaborar un plan, ponerlo en 
marcha y finalmente evaluarlo. 
PRIMERA ETAPA: por medio de la observación se puede diagnosticar el 
problema planteado en esta investigación esto evidenciado por medio de 
diarios de campo, en donde se hace visible la problemática, posteriormente 
se propone un plan para actuar frente a la problemática establecida, es así 
que se diseñan los talleres con el uso de fabulas adaptadas por los 
investigadores, las cuales contienen expresiones idiomáticas.  
SEGUNDA ETAPA: En esta fase se desarrollan los talleres que permitan dar 
solución a la problemática que se identificó en la población a estudiar.  
TERCERA ATAPA: a través del análisis de datos se evalúan los resultados 
de los talleres propuestos para dar llegar a unas conclusiones. 
 
8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se llevó a cabo en el Colegio Distrital Marco Tulio 
Fernández, sede C, ubicada en la localidad de Engativá exactamente en la 
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Carrera 70D N° 64C-02, barrio San Joaquín, con población de estrato 
socioeconómico medio (estrato 3).  
La sede C, cuenta con 6 docentes y aproximadamente 170 estudiantes de 
los grados tercero a quinto, el proyecto se realizó con los estudiantes de 
grado cuarto de primaria de la jornada mañana, eligiendo el grupo A como 
población de muestra, el grado cuarto A cuenta con 24 estudiantes 
conformados por 10 niños y 14 niñas de edades que oscilan entre los 8 y los 
11 años de edad, la población  se caracteriza por ser muy activa e interesada 
por las artes y por asignaturas en las que se involucre el movimiento 
corporal. 
 
8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Con el propósito de obtener información acertada, veraz y útil en las 
siguientes líneas se exponen las herramientas a usar para comprender 
fenómenos y aproximarnos a nuestro objeto de estudio. 
8.4.1 Observación-diario de campo: Se recurre a efectuar 
observaciones de tipo participante, ya que  permiten visualizar en 
detalle la realidad, y obtener la mayor cantidad de datos sobre el 
objeto de estudio.  Por medio de la observación se busca entender 
conductas disciplinarias de los estudiantes y diagnosticar 
debilidades y fortalezas al momento de la aplicación de los talleres 
propuestos; luego, para documentar los datos obtenidos por medio 
de las observaciones se recurre al diario de campo dado que esta 
herramienta permite registrar datos y así confrontar ideas acerca 
de las situaciones que se dan el desarrollo de la etapa de 
aplicación de los talleres, al igual que permite recordar y 
sistematizar lo observado.  
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8.4.2 Taller diagnóstico: por medio del primer taller se busca 
diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes acerca 
de las expresiones idiomáticas y del nivel de su competencia 
lexical para la comprensión de la fábula propuesta en el taller. El 
taller está diseñado en tres etapas, la primera etapa denominada 
prelectura tiene como objetivo presentar el vocabulario contenido 
en la fábula, la segunda, está orientada a la lectura de la fábula y 
finalmente la etapa postlectura que contiene algunas actividades 
de comprensión de lectura y algunas actividades orientadas al 
aprendizaje de las expresiones idiomáticas. 
 
8.4.3 Talleres: Siguiendo la estructura de las tres etapas de la prueba 
diagnóstica se aplican cinco talleres a la población a estudiar, los 
cuales buscan el aprendizaje de expresiones idiomáticas del inglés 
a través de la lectura de fábulas cortas de Esopo, dichas fábulas 
fueron adaptadas por el grupo investigador con el fin de incluir las 
expresiones idiomáticas, las cuales fueron elegidas teniendo en 
cuenta temas lexicales estudiados durante sesiones de clase 
anteriores. 
En los talleres se incluyen actividades de relación, de 
secuenciación, de completar espacios, preguntas de opción 
múltiple y algunas preguntas abiertas.  
 
8.4.4 Prueba final: Por medio de esta prueba se busca determinar cuál 
fue la incidencia de los talleres para el aprendizaje de las 
expresiones idiomáticas en los estudiantes de grado cuarto. Esta 
prueba final, no propone actividades a partir de una fábula como 
los anteriores talleres, dado que se busca valorar en nivel de 
comprensión del significado de las expresiones idiomáticas 
únicamente se presentan actividades de evaluación de la 
comprensión del significado de estas.  
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
9.1  PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
El día 21 de Agosto de 2013, se realizó el  taller diagnóstico (Ver anexo F) 
con el fin de determinar qué conocimientos tenían los estudiantes del grado 
cuarto de primaria del Colegio Marco Tulio Fernández, respecto al uso y 
significado de expresiones idiomáticas del inglés. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos de dicha prueba la cual fue aplicada a los 
24 estudiantes del grado cuarto A. 
La estructura del taller está constituida de tres partes: una actividad inicial de 
pre-lectura, en la cual los estudiantes se familiarizan con el vocabulario a 
encontrar en el texto, haciendo actividades de relación de vocabulario; luego 
se trabaja la lectura de la fábula en la que se encuentran incluidas  dos 
expresiones idiomáticas, y finalmente se plantean una serie de actividades 
con el objetivo de evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
e igualmente el conocimiento que poseen en relación con las expresiones 





ACTIVIDAD No. 1  
 
En la primera parte del ejercicio de pre-lectura, los estudiantes debían 
relacionar una palabra con la imagen correspondiente, la idea era familiarizar 





De acuerdo con el resultado obtenido  se puede decir que los estudiantes 
encuentran gran dificultad al momento de relacionar la imagen con su 
significado correcto, esto puede darse por falta de atención al momento de 
escuchar las instrucciones dadas por los profesores. 
 
Un 62 % realizó correctamente la relación de la imagen con la palabra; sin 
embargo, un 38% no acertó en la respuesta, por lo que se puede evidenciar 




 RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 
PLANT 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
62% 
38% 






Se hace evidente que un 62% hace correctamente la relación entre la 
imagen y la palabra; no obstante, un alto porcentaje de la muestra no logra 
relacionar correctamente el verbo “Jump” con la imagen correspondiente a la 
acción de saltar. 
 
La palabra “Grapes” es relacionada correctamente por el 50% de la 
población y el otro 50% no la relaciona acertadamente, por lo que se puede 




RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 
JUMP 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
50% 50% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 
GRAPES 




En cuanto a la palabra “Fox” se hace evidente que el 71% de los estudiantes 
la relacionan correctamente por lo que se puede deducir que el vocabulario 
de animales es recordado con facilidad por gran parte de los estudiantes. 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
En la segunda actividad del pre-lectura, los estudiantes debían completar con 
las palabras dadas en la primera actividad los espacios de algunos 
enunciados que les ayudaban a comprender el significado de las palabras. 
 
En este punto nuevamente se hace evidente que el vocabulario relacionado 
con los animales es de gran facilidad para los estudiantes, pues un 100% de 
71% 
29% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 
FOX 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
100% 
 A LA PREGUNTA THE ________ IS AN ANIMAL 
Plant Hungry Jump Grapes Fox NS/NR
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la población acierta en la respuesta completando correctamente el enunciado 
“The fox is an animal”.  
 
Un 59 % de los estudiantes completaron correctamente el enunciado  “The 
grapes are a type of fruit”  mientras que un 37% respondió incorrectamente 
repartidos en 8% con la opción “Hungry” y un 29% la opción “Jump” por otra 
parte un 4% no sabe o no responde a la pregunta. 
De estos resultados se puede concluir que el vocabulario relacionado con las 
frutas es conocido en un porcentaje significativo; sin embargo, verbos como 






A LA PREGUNTA THE ________ ARE A TYPE OF 
FRUIT 






A LA PREGUNTA THE BOY WANTS TO EAT. HE 
IS________  
Plant Hungry Jump Grapes Fox NS/NR
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En esta pregunta un 75% de la población contestó correctamente 
completando el enunciado con la palabra “Hungry”, por el contrario un 17% 
respondió incorrectamente y un 8% no sabe o no responde a la pregunta. 
La mayoría de la población de estudio reconoce el adjetivo “Hungry”; pero el 
29% de los estudiantes no aciertan en la respuesta confundiéndola 
nuevamente con el verbo “Jump” lo que puede ser muestra del 




Un 71 % de la población contestó correctamente a la pregunta, completando 
con la palabra “Plant” el enunciado, esto evidencia que la similitud de la 
palabra “Plant” del inglés con la palabra “Planta” del español ayuda a que los 




ACTIVIDAD No. 1  
 
La actividad 1 del post lectura consistía en descifrar por medio de un 
abecedario de signos las expresiones idiomáticas que se encontraban en la 







A LA PREGUNTA: A TREE IS A _______ 





Este tipo de actividad causó gran motivación en los estudiantes, por lo que 
en los dos casos de descubrir la expresion idiomatica el porcentaje que lo 
hizo correctamente fue dominante, en cuanto al porcentaje que no descubrió 



















ACTIVIDAD No. 2  
 
En esta actividad se presentaban cuatro imágenes relacionadas con cuatro 
momentos de la fábula, los estudiantes debían ordenar las imágenes en el 
orden correcto del desarrollo de la historia. 
 
Ningún estudiante tuvo resultados exitosos en esta actividad, dado que al no 
tener una comprensión total del texto no pueden organizar la secuencia  de 
las imágenes en el orden correcto, el 87 % no acierta en la respuesta y el 
13% de la población no lleva a cabo la actividad. 
 
ACTIVIDAD No. 3  
 
En esta sección de la post lectura se plantean dos preguntas con opción 
múltiple para evaluar la comprensión del significado de las dos expresiones 
idiomáticas presentadas en la fábula. 
87% 
13% 
PUT THE STORY IN THE CORRECT ORDER 




En relación con esta expresión los estudiantes no logran comprenderla, pues 
el 42% de la muestra la relaciona incorrectamente con la opción B, un 17 % 
no responde a la pregunta y un 8% elige equivocadamente la opción A, por 
otra parte un 33% de los estudiantes aciertan la respuesta; de esto se puede 
inferir que los estudiantes desconocen totalmente las expresiones 





A LA PREGUNTA: WHAT DOES THE EXPESSION 
"HE WORKED LIKE A DOG" MEAN? 
A) He is lazy B) He loves the dogs




A LA PREGUNTA: WHAT DOES THE EXPESSION 
"HE HAS A LONG FACE" MEAN? 
A) He is angry B) He is excited C) He is sad D) NS/NR
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 En cuanto a la expresión idiomática “He has a long face” el 42% de los 
estudiantes responde de manera correcta eligiendo la opción C. Por otra 
parte, el 41% responde incorrectamente y un 17% no responde a la 
pregunta. 
 
ACTIVIDAD No. 4  
 
En esta sección se presentan tres preguntas en español en las que se 
muestran situaciones del contexto real de los estudiantes con el fin de que 
elijan la expresión idiomática más adecuada para relacionarla con el contexto 
propuesto. 
 
Un 75 % de la población contesta de manera incorrecta, el 4% no responde a 
la pregunta y solo un 21% de la población llega a la respuesta correcta,  de 
esto se puede inferir que los estudiantes no logran utilizar las expresiones 




  A LA PREGUNTA: SI TU PAPÁ HA TRABAJADO 
TODO EL DÍA, EN INGLÉS PUEDES DECIR: 
He works like a dog





En relación a la expresión “He has a long face” se refleja que un porcentaje 
significativo de la población acierta con la respuesta mientras que un 29% 
responde de manera incorrecta y un 4% no contesta a la pregunta. Se puede 
concluir que el uso de esta expresión se facilita a los estudiantes gracias a su 





 A LA PREGUNTA: SI TU HERMANO PERDIÓ 
UNA EVALUACIÓN, QUE EXPRESIÓN 
IDIOMÁTICA PUEDES USAR: 
 
He works like a dog





A LA PREGUNTA: SI A TU MEJOR AMIGO SE LE 
MUERE SU MASCOTA, QUE EXPRESIÓN EN 
INGLÉS PUEDES UTILIZAR: 
He works like a dog




El 67% de la población contesta incorrectamente eligiendo la respuesta “He 
works like a dog”. Se puede inferir que las expresiones idiomáticas no son 
comprendidas con claridad lo que causa mal uso de las mismas.  
 
ACTIVIDAD No. 5 
 
En esta etapa se plantean dos preguntas de modo abierto con situaciones 
hipotéticas que buscan que los estudiantes escriban la expresión idiomática 
correcta de acuerdo con la situación. 
 
El 83 % de la población respondió a las preguntas sin hacer uso de las 
expresiones idiomáticas encontradas en el taller, un 4% no desarrolló las 
preguntas y solamente un 13% utilizó las expresiones para dar respuesta a 
las preguntas planteadas, por lo que se puede deducir que los estudiantes no 







AL MOMENTO DE RESPONDER LAS PREGUNTAS 
Si hace uso de las
expresiones





9.2  TALLER DE APLICACIÓN No. 1 
 
El día 4 de septiembre de 2013, se  realizó  el taller de aplicación número 
uno el cual estaba compuesto por una fábula en inglés titulada “The mouse 




ACTIVIDAD No. 1 
 
La primera actividad consistió en relacionar la palabra con el dibujo para 
trabajar el vocabulario presente en la fábula; dicha  actividad tuvo como 
objetivo el reconocimiento del vocabulario que les ayudaría a los estudiantes 


















































































Es evidente que los estudiantes identifican el vocabulario relacionado con 
temas como animales y comidas. 
No obstante, se presentaron dificultades al escribir las palabras como por 
ejemplo “Sity”, “Citi” por “City”; “Mise” por “Mice” lo que refleja falta de 
atención por parte de los estudiantes pues en la actividad se les daba las 




















ACTIVIDAD No. 1 
 
A continuación, se realizó una actividad en la cual se planteaban las 
siguientes preguntas 1.Who are the main characters of the story?, 2.What did 
the mice find in the city?, 3.Who attacked the mice in the city? y 4.Why did 
the mouse of the farm decide to return to the farm?  
Los resultados demuestran que los estudiantes tuvieron bastante dificultad 
para responderlas puesto que no identifican palabras escritas en el idioma 
extranjero y por lo tanto, no pudieron dar respuesta a las preguntas en inglés; 
sin embargo, se vio que los estudiantes comprendieron correctamente la 
fábula. 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
Luego, se presentó una actividad en la cual los estudiantes debían completar 
la expresión con la palabra correcta de acuerdo con la imagen sugerida; por 
ejemplo, completar la expresión “He has a long ______” y al frente de la 
oración el dibujo de una cara para completar con la palabra “Face”. Se les 
presentó a los estudiantes cuatro expresiones que debían ser completadas 































A través de la gráficas anteriores se puede observar una gran mejoría en 
cuanto a la identificación de las expresiones idiomáticas trabajadas; sin 
embargo, se presentó dificultad al escribir las palabras correspondientes 
evidenciando errores como Word en vez de World, Swet en vez de Sweat; lo 
cual puede suceder por dos razones; la primera, porque no tienen 
conocimiento de la palabra y por lo tanto las escriben según su fonética en 
lengua materna y la segunda, falta de atención de los estudiantes ya que  
esas expresiones se habían trabajado anteriormente en clase; también, 
porque los estudiantes están en proceso de experimentación con las 
palabras escritas en la lengua extranjera. 
 
ACTIVIDAD No. 3 
 
Luego, se plantearon preguntas orientadas al reconocimiento del significado 
de las expresiones y su uso en determinado contexto. En esta parte, los 
estudiantes debían escoger una de las opciones de respuesta de acuerdo 
con la situación presentada y/o a la expresión dada. Actividad en la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
96% 
4% 








La respuesta correcta es C: Tener miedo. 
 
 





LA EXPRESIÓN "IN A COLD SWEAT" 
SIGNIFICA:  







CUANDO SE QUIERE DECIR QUE ALGO ES 
MARAVILLOSO SE PUEDE USAR LA EXPRESIÓN 
IDIOMÁTICA: 
a. In a cold sweat.
b. As free as a bird.




La respuesta correcta es C: Tranquilo como un pájaro. 
 
 
La respuesta correcta es la C: Trabajar mucho. 
Se puede ver que no todas las expresiones son manejadas con propiedad 
por los estudiantes. En la identificación de la primera expresión propuesta, 
ningún estudiante identificó correctamente la expresión, se puede deducir 
que es porque el vocabulario presente en la misma, es desconocido para 





LA EXPRESIÓN "AS FREE AS A BIRD" 
SIGNIFICA: 
a. Gordo como un pájaro.
b. Delgado como un pájaro.
c. Tranquilo como un pájaro.











de los estudiantes que contestaron la pregunta, tuvieron un resultado 
satisfactorio puesto que el vocabulario implícito en ella, es conocido por los 
estudiantes y por lo tanto, es más fácil su reconocimiento e  identificación. 
De igual manera, a partir de las estadísticas anteriormente mencionadas, se 
pudo evidenciar una mejora significativa en relación con la prueba 
diagnóstica; en la identificación del significado de las expresiones 
idiomáticas; pero aun así, se siguen presentando falencias al momento de 
utilizarlas dentro de un contexto específico. 
 
9.3  TALLER DE APLICACIÓN No. 2 
 
El día 18 de Septiembre de 2013, se realizó el taller de aplicación número 
dos acompañado de la fábula “The lion, the bear and the fox”. (Ver anexo H)  
 
LECTURA 
ACTIVIDAD No. 1 
 
La primera actividad propuesta estuvo dirigida a la compresión de lectura de 
la fábula en la cual se pudo comprobar que a los estudiantes se les sigue 
dificultando la comprensión de lectura en la lengua extranjera debido a la 









ACTIVIDAD No. 1 
 
Se propuso una actividad de vocabulario con el fin de completar las 
expresiones trabajadas en la fábula. Los estudiantes debían escribir la 
palabra correspondiente de acuerdo con el orden correcto de las letras las 
cuales estaban secuenciadas mediante figuras geométricas. En esta 
actividad, se hizo evidente que algunos estudiantes presentan problemas de 
atención dispersa, pues algunos no escribieron la palabra correctamente a 
pesar de que se les daba el orden de las letras; solo era cuestión de buscar 
la figura correspondiente y escribir la letra que tenía cada figura en el orden 
correspondiente. 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
A continuación, se presentó una actividad encaminada a la identificación de 
expresiones idiomáticas por medio de imágenes, en la cual los estudiantes 
debían escribir la expresión que mejor describiera la imagen; sin embargo, 
los resultados que se obtuvieron de esta actividad no fueron exitosos puesto 
que solo nueve estudiantes, es decir, el 37% de la población, contestó 
correctamente a la indicación dada encadenando el significado de cada 
expresión con la imagen propuesta. Por otra parte, se hizo evidente gran 
mejoría al momento de relacionar las expresiones con situaciones reales 
obteniendo como resultado el 85% de respuestas correctas en la 
identificación de la expresión “To fight tooth and nail” y un 74% de respuestas 
correctas en la identificación de la expresión “To run like the wind” como lo 




La respuesta correcta es A: They fought tooth and nail. 
 





EN UN RING DE BOXEO, LOS PARTICIPANTES: 
a. They fought tooth and nail.
b. They run like the wind.
c. They have a long face.





EN EL FÚTBOL, LOS JUGADORES DEBEN: 
a. They fight tooth and nail.
b. They run like the wind.
c. They have a long face.
d. Ninguna de los anteriores.
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9.4 TALLER DE APLICACIÓN No. 3 
 
El día 2 de Octubre de 2013 se realizó el tercer taller de aplicación, en el 
cual, se trabajó la fábula “The bear and the two travelers” (Ver anexo I). 
 
 PRE-LECTURA 
ACTIVIDAD No. 1 
 
No se pudo realizar la pre-lectura como estaba estipulado; pues la docente a 
cargo del salón múltiple, no se encontraba en la institución. Sin embargo, se 
hizo una actividad en la que los estudiantes trabajaron la lectura de la fábula 
en parejas por medio del reconocimiento de palabras claves con el fin de leer 




ACTIVIDAD No. 1 
 
La primera actividad consistió en relacionar la imagen con la respuesta a una 
pregunta; es decir, los estudiantes tenían una pregunta como “What is a 
bear?” en la que ellos debían asociar la respuesta con una imagen, cada 
imagen tenía un número del 1 al 4 por lo que en vez de colocar la respuesta 
en letra, debían contestar a la pregunta con el número correspondiente al 
























Mediante la gráfica anterior se puede evidenciar que al igual que en las 
pruebas anteriores, los estudiantes manejan vocabulario pero no hacen uso 
del mismo en contexto. Sin embargo, algunos estudiantes tuvieron 
dificultades al identificar palabras como “Finger” y “Friend”. El 100% de la 
población acertó en la identificación de palabras como Traveller y Ground, 
mientras que el 79% de la población identificó correctamente las palabras 
Friend y Finger. 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
A continuación, se desarrolló una actividad de comprensión de lectura en la 
cual los estudiantes tenían una pregunta con tres opciones de respuesta; 
estas preguntas eran acorde con  lo leído en la fábula trabajada; por lo que el 
estudiante debía marcar con una X la respuesta correcta. En ese ejercicio se 










La respuesta correcta es B: They found a bear. 
Al contestar esta pregunta, el 53% de los estudiantes acertaron con la 
respuesta correcta y el 47% no; por lo que se podría decir que todavía 
existen falencias en la comprensión de textos en inglés debido a la dificultad 
que tienen los estudiantes al leer en lengua extranjera. 
 




WHAT HAPPENED TO THE TWO TRAVELERS? 
a. They get lost in the jungle.





WHAT DID THE BEAR DO? 
a. The bear play with the
two travelers.
b. The bear smell one of the
trevelers.




El 42% de los estudiantes seleccionó la respuesta correcta y el 58% sobrante 
no. Lo anterior reafirma las falencias de los estudiantes en la lectura de 




ACTIVIDAD No. 1 
 
La siguiente actividad consistió en tres preguntas de selección múltiple con 
única respuesta enfocadas al conocimiento del significado de las expresiones 
idiomáticas presentes en la fábula anteriormente mencionada como: “He 
didn’t  raise a finger to help his friend” y “Leaves you in a bind”. Los 
interrogantes estaban plasmados de la siguiente manera “What is the 
meaning of….”. 
Cabe aclarar que las respuestas a estas preguntas están en su lengua 
materna; debido a falencias que los estudiantes han presentado en la 
compresión de textos en lengua extranjera. En el desarrollo de esta actividad 
se alcanzaron los siguientes resultados: 
 




WHAT IS THE MEANING OF "HE DIDN'T RAISE 
A FINGER TO HELP HIS FRIEND"? 
a. Él ayudó a su amigo.
b. Él se fue con el oso.
c. Él no le ayudó a su amigo.




La respuesta correcta es A: Dejar a alguien en problemas. 
La tercera pregunta fue con base en una de las expresiones estudiadas 
anteriormente en otros talleres y en clase. 
 
La respuesta correcta es B: Es algo asombroso. 
Por medio de estas tres preguntas se puede demostrar que los estudiantes 





WHAT IS THE MEANING OF "LEAVES YOU IN A 
BIND"? 
a. Dejar a alguien en problemas.
b. Ayudar a alguien.
c. Pedirle algo a alguien.




WHAT IS THE MEANING OF "OUT OF THIS 
WORLD"? 
a. Es algo feo.
b. Es algo asombroso.
c. Es algo nuevo.
d. Es algo dañado.
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capaces de identificarlas, e igualmente entienden y por lo tanto, pueden 
usarlas en contextos determinados. Lo anterior se afirma gracias al análisis 
de la última actividad de este taller en el que los estudiantes debían escoger 
una de las dos expresiones trabajadas en la fábula “The bear and the two 
travelers” para luego plasmar en medio pliego de papel periódico mediante 
un dibujo, una situación en la que ellos utilizarían la expresión (Ver anexo M). 
 
9.5 TALLER DE APLICACIÓN No. 4 
 
El día 16 de octubre, se realizó el cuarto taller de aplicación por medio del 
cual se desarrollaron actividades de compresión y actividades relacionadas 
con el significado y uso de algunas expresiones idiomáticas  trabajando con 




ACTIVIDAD No. 1 
 
La primera actividad de pre lectura consistió en un crucigrama, el cual los 
estudiantes debían llenar de acuerdo con las imágenes presentadas para 









RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 










RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 










RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 




RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA PALABRA 










ACTIVIDAD No. 1 
 
La siguiente actividad consistió en responder falso o verdadero al frente de 
cada afirmación sobre los acontecimientos que ocurrían en la fábula. Se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 




THE TORTOISE SAID THAT SHE WAS AS FAST 








La respuesta correcta es: False. 
 
La respuesta correcta es: True. 
 
La respuesta correcta es: True. 
 
La respuesta correcta: False. 
86% 
14% 
THE HARE WAS RELAXED WHEN SHE SAW THE 








THE HARE CONGRATULED THE TORTOISE WHEN SHE 





En este ejercicio de comprensión de lectura, se hizo evidente gran mejoría 
en la identificación de elementos relevantes del texto ya que en las cinco 
preguntas hechas, se obtuvieron resultados bastante altos; pues es un texto  
conocido y  antes trabajado por los niños.  
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
La siguiente actividad consistió en dos puntos relacionados con la 
identificación de las expresiones idiomáticas trabajadas en la fábula. El 
primero de ellos, consistió en unir las partes de la expresión por medio un 
laberinto, las partes se encontraban, una a un extremo del laberinto y la otra, 
al lado contrario; por lo que los estudiantes debían encontrar el camino 
correcto que llevara a la unión de los dos fragmentos para luego escribirla 
completa y en el orden correcto. 
En la realización de esta actividad los niños estaban  motivados por lo que se 
obtuvieron buenos resultados como lo muestra la siguiente gráfica: 
 
No obstante, hubo estudiantes que no escribieron la expresión o solo 









No  escribió la expresión.
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estudiantes realizó el enlace de las expresiones. De lo que se puede deducir, 
que los estudiantes centraron su atención a la búsqueda de la salida del 
laberinto más no a la organización de la expresión. Además, también se 
puede evidenciar falta de atención pues la expresión estaba escrita y los 
estudiantes solo debían juntar las dos fracciones y escribirla en el espacio 
correspondiente.  
La segunda actividad consistió en ordenar la expresión, las palabras que 
contenían la expresión estaban en desorden por lo que los estudiantes 
debían ordenarla y escribirla. En el desarrollo de esta actividad los resultados 
no fueron buenos, dado que solo el 21% de la población ordenó 
correctamente la expresión, mientras que el 50 % no la organizó 
adecuadamente y el 29% no realizó la actividad, tal como lo muestra la 
siguiente la gráfica:   
 
De los resultados anteriormente expuestos, se puede deducir que a los niños 
se les dificulta ese tipo de ejercicios pues al tratar de ordenar la oración 
correctamente, vuelven a poner las palabras en desorden y no se llega  la 





ORGANIZE THE SENTENCE 
Organizó la expresión
correctamente.
No organizó la expresión
correctamente.
No realizó la actividad.
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ACTIVIDAD No. 3 
 
El siguiente ejercicio consistía en relacionar las imágenes con la expresión 
que mejor representara cada una de ellas, la expresión se relacionaba con 
dos imágenes que representaban el significado de la expresión. De esta 






SHE WAS AS COOL AS A CUCUMBER 
Identificó las dos imágenes
correspondiente a la expresión.
Identificó solo una imágen
correspondiente a la expresión.
No identificó ninguna imagen




SHE TURNED WHITE AS A SHEET 
Identificó las dos imágenes
correspondiente a la expresión.
Identificó solo una imágen
correspondiente a la expresión.
No identificó ninguna imagen





Por medio de los resultados obtenidos en este ejercicio se hace evidente que 
la mitad de la población respondió correctamente a la identificación de la 
imagen y la expresión; no obstante, siguen presentándose falencias en su 
uso, pues todavía no reconocen bien el significado de cada expresión o no lo 






TO FIGHT TOOTH AND NAIL 
Identificó las dos imágenes
correspondiente a la expresión.
Identificó solo una imágen
correspondiente a la expresión.
No identificó ninguna imagen




TO RUN LIKE THE WIND 
Identificó las dos imágenes
correspondiente a la expresión.
Identificó solo una imágen
correspondiente a la expresión.
No identificó ninguna imagen
correspondiente a la expresión.
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ACTIVIDAD No. 4 
 
La última actividad consistió en responder a una serie de preguntas de 
manera personal. Las preguntas tenían como fin el reconocimiento del uso 
de las expresiones trabajadas en la fábula y la relación entre el significado de 
la expresión con la vida cotidiana de cada estudiante. 
Aunque el 67% de la población dio respuesta a la pregunta, en esta actividad 
los resultados no fueron muy buenos puesto que menos de la mitad de los 
estudiantes contestaron episodios de sus vidas que no correspondían con el 
significado de la expresión por lo que se puede afirmar, como se dijo 
anteriormente que los estudiantes tienen dificultades al establecer las 
expresiones dentro determinado contexto. Por otro lado, el 33% de la 
población  no contestaron a las preguntas de lo cual  se puede inferir que los 
estudiantes no entendieron la actividad o no sabían la respuesta a la 
pregunta.   
 
9.5  TALLER DE APLICACIÓN No. 5 
 
El día 23 de Octubre de 2013 se realizó la aplicación número cinco la cual 
tenía como objetivo conocer e identificar dos expresiones idiomáticas por 
medio de la fábula “The dog and his reflection” (Ver anexo K). 
 
 PRE-LECTURA 
ACTIVIDAD No. 1 
 
Esta actividad consistía en ubicar debajo de la imagen la palabra  







































A LA RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA 







Con las gráficas anteriores se puede notar que los estudiantes identifican 
correctamente la mayoría de palabras utilizadas en la fábula anteriormente 
mencionada, por lo que se hace evidente una compresión de lectura exitosa 





ACTIVIDAD No. 1 
 
Esta actividad estaba direccionada a la compresión lectora de la fábula la 
cual contenía cuatro preguntas, cada una con tres opciones de respuesta. 
Los estudiantes debían responder colocando una X en la respuesta que 
consideraban correcta. Por medio de esta actividad se alcanzaron los 
siguientes resultados: 
100% 







La respuesta correcta es A: A dog. 
 
La respuesta correcta es B: In a bridge. 
 











WHERE DID HAPPEN THE STORY? 
a. In a shool.
b. In a bridge.
c. In a park
78% 
22% 
WHAT DID THE DOG SEE IN THE WATER? 
a. His reflection.
b. A piece of chicken




La respuesta correcta es C: Because he thought that there was another 
dog. 
 
Mediante las gráficas anteriores, se hace evidente que los estudiantes 
mejoraron su comprensión lectora de la fábula trabajada pues el 89% de 
ellos contestaron correctamente las preguntas planteadas, sin embargo, en 
la tercera pregunta se presentaron inconvenientes a la hora de dar 
respuesta, pues los estudiantes se confundieron entre la respuesta A (his 
reflection) y la respuesta B (a piece of chicken) ya que  las dos respuestas 
eran cercanas al contenido de la fábula; aun así, el 78% de los estudiantes la 
contestaron correctamente. 
 
ACTIVIDAD No. 2 
 
La siguiente actividad consistió en descifrar mediante un abecedario de 
signos, las dos expresiones trabajadas en la fábula. En la realización de esta 
actividad, se alcanzaron los siguientes resultados: 
4% 
96% 
WHY THE PIECE OF CHICKEN FALL INTO THE 
WATER? 
a. Because it was dark.
b. Beause the dog didn't
want to eat.
c. Beause he tought that





En esta actividad se hizo evidente que para los estudiantes fue de gran 
interés esta actividad pues se necesitaba de toda su atención para poder 
encontrar la expresión oculta; por lo que en la actividad se obtuvieron 
resultados satisfactorios, el 83% de la población en los dos ejercicios los 

















ACTIVIDAD No. 3 
 
Por último, la actividad posterior consistía en unir una imagen con la 




Las gráficas que exponen los resultados de las relaciones de las imágenes 
con las expresiones y su significado muestran que los estudiantes 
comprendieron  bien el significado de las dos expresiones trabajadas, pues el 
100% 
0% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 





100% de la población identificó correctamente las expresiones con su 
significado y por ende, con la imagen. 
 
9.6  PRUEBA FINAL 
 
El objetivo de esta prueba era diagnosticar el nivel de aprendizaje de las 
expresiones idiomáticas estudiadas durante la aplicación de los cinco talleres 
previos, en esta prueba se incluyeron cuatro actividades las cuales contenían 
relaciones de imágenes con las expresiones idiomáticas, preguntas de 





Esta actividad consistía en relacionar por medio de líneas la imagen que 
representara el significado de la expresión idiomática, para esta actividad se 




RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "HE HAS A LONG FACE" 








RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN  
"TO RUN LIKE THE WIND" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
100% 
0% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "SHE TURNED WHITE AS A SHEET" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
100% 
0% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "AS FREE AS A BIRD" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
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Por medio de estos resultados se puede demostrar que la relación de 
imágenes con las expresiones idiomáticas permite a los estudiantes una 
comprensión del significado de las mismas, en las cuatro gráficas anteriores 
se hace evidente que el 100% de la población comprende correctamente el 





En esta actividad se presentan cuatro situaciones con tres opciones de 
respuesta cada una, el estudiante debía elegir una expresión idiomática que 




La respuesta correcta es A: They fight tooth and nail. 
96% 
4% 
AL ENUNCIADO: EN UN RING DE BOXEO, LOS 
PARTICIPANTES: 
A) They fight tooth and nail B) They worked like a dog




La respuesta correcta es B: He Works like a dog. 
 
La respuesta correcta es C: Out of this world. 
0% 
100% 
AL ENUNCIADO: CUANDO TU PAPÁ HA TRABAJADO 
TODO EL DIA: 
A) He doesn't raise a finger B) He works like a dog
C) He has a long face D) NS/NR
8% 0% 
AL ENUNCIADO: CUANDO SE QUIERE DECIR QUE 
ALGO ES ASOMBROSO, SE PUEDE USAR LA 
EXPRESIÓN: 
A) In a cold sweat B) Leaves you in a bind




La respuesta correcta es A: Feel blue. 
 
Por medio de estos resultados se puede deducir que los estudiantes han 
logrado una comprensión del significado de las expresiones idiomáticas, no 
se alcanza un 100% de resultados correctos debido a otros factores como la 
disciplina y la atención de los estudiantes durante las sesiones de aplicación. 
 
ACTIVIDAD No. 3 
 
En esta actividad los estudiantes debían ubicar cuatro expresiones 
idiomáticas bajo la imagen que correspondiera a ésta, para este ejercicio se 
obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 
100% 
0% 
AL ENUNCIADO: CUANDO NO RECIBES EL REGALO 
QUE DESEAS: 








RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "AS COOL AS A CUCUMBER" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
87% 
13% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "TO FIGHT TOOTH AND NAIL" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
96% 
4% 
RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "DON'T RAISE A FINGER" 




Por medio de estos resultados se concluye que los estudiantes logran gran 
comprensión de las expresiones idiomáticas presentadas en esta actividad, 
la expresión “As cool as a cucumber” es comprendida por el 100% de los 
estudiantes, la expresión “Don’t raise a finger” por un 96% y por otra parte 
expresiones como “To fight tooth and nail” y “In a cold sweat” causan un poco 
de dificultad para algunos estudiantes debido a que no logran recordar 





En la última parte de la prueba final se presenta una actividad de relación y 
organización de tres expresiones idiomáticas por medio de un laberinto, los 
estudiantes debían unir las dos partes de las expresiones que se 





RELACIÓN DE LA IMAGEN CON LA EXPRESIÓN 
 "IN A COLD SWEAT" 









ORDEN DE LA EXPRESIÓN "AS FREE AS A BIRD" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
83% 
17% 
ORDEN DE LA EXPRESIÓN "IT WAS A REAL 
PEACH" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
79% 
21% 
ORDEN DE LA EXPRESIÓN "TO FIGHT TOOTH AND 
NAIL" 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
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De lo anterior se puede concluir que los estudiantes han logrado una 
comprensión de la gran mayoría de las expresiones idiomáticas presentadas 
en los cinco talleres aplicados, sin embargo al momento de escribirlas en el 
























Con el objetivo de proporcionarles a los estudiantes del grado cuarto A 
elementos lexicales para que puedan comunicarse en inglés e igualmente 
iniciar el desarrollo de la competencia sociolingüística, se propone la 
implementación de una estrategia metodológica para enseñar expresiones 
idiomáticas del inglés. En este caso se plantea la aplicación de cinco talleres, 
que buscan incentivar el aprendizaje de expresiones idiomáticas a través de 
la lectura de fábulas cortas. Por tal razón cada taller contiene una fábula 
adaptada al nivel de los estudiantes en la cual ellos pueden encontrar de dos 
a tres expresiones. Luego, con la idea de ayudarle a los niños a comprender 
lo expuesto en la fábula e interpretar mejor el significado de las expresiones 
trabajadas, cada taller conserva algunas preguntas de comprensión de 
lectura y una serie de ejercicios para poner en práctica las expresiones 
idiomáticas.  
Es importante aclarar que para la elaboración de los talleres, la selección de 
las fábulas y las expresiones idiomáticas  se tuvieron en cuenta criterios 
como: 
- EXPRESIONES IDIOMÁTICAS 
 Selección de expresiones idiomáticas que establezcan una relación 
con el contexto de los estudiantes. 
 Expresiones idiomáticas que sean de uso diario. 
 Expresiones idiomáticas cortas y sencillas. 
 Expresiones idiomáticas relacionadas con los temas trabajados en 
clase de inglés. 





 Elección de fábulas cortas con vocabulario sencillo. 
 Fábulas que permitan la utilización de las expresiones idiomáticas 
seleccionadas. 
- TALLERES 
 Actividades estructuradas en tres etapas, pre-lectura, lectura y post-
lectura. 
 Diseñar actividades que faciliten a los estudiantes la comprensión del 
significado de cada expresión mencionada. 
 Plantear ejercicios mediante los cuales los estudiantes hagan uso de 
las expresiones idiomáticas. 





Fábula: “The fox and the grapes” 
La estructura del taller diagnóstico está 
constituida de tres partes: una actividad 
inicial de pre-lectura, en la cual los 
estudiantes se familiarizan con el 
vocabulario a encontrar en el texto, 
haciendo actividades de relación de 
vocabulario. Luego se trabaja la lectura 
de la fábula “The fox and the grapes” en 
la que se encuentran incluidas dos 
expresiones idiomáticas, y finalmente se 
plantean una serie de actividades con el 
objetivo de evaluar el nivel de 
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comprensión lectora de los estudiantes e 
igualmente el conocimiento que poseen 
en relación con las expresiones 
idiomáticas encontradas en la pequeña 
historia. 
 
TALLER DE APLICACIÓN  
No. 1 
 
Fábula: “The mouse from the 
city and the mouse from the 
farm”. 
El primer taller de aplicación consistirá, 
inicialmente, en un actividad de 
vocabulario en la que los estudiantes 
relacionan la imagen con la palabra 
correspondiente para así familiarizarlos 
con el vocabulario que se encuentra en la 
fábula “The mouse from the city and the 
mouse from the farm”. A continuación, se 
hace la lectura de la fábula mencionada 
para luego proceder al desarrollo de 
actividades de compresión de lectura que 
están compuestas por cuatro preguntas 
abiertas sobre la historia leída, después 
completar la expresión de acuerdo conl 
dibujo presentado para finalmente, 
resolver preguntas de selección múltiple 
sobre el uso y significado de las 
expresiones trabajadas. 




Fábula “The lion, the bear and 
the fox”. 
Este taller se basa en la lectura de la 
fábula “The lion, the bear and the fox” 
para luego realizar la actividad de 
comprensión de lectura la cual consiste 
en ordenar los eventos de la historia de 
acuerdo con la lectura del texto. A 
continuación, se propone una actividad de 
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completar las expresiones, ordenando las 
letras de la palabra, además de una 
actividad de relación en la que de acuerdo 
con la imagen presentada, los estudiantes 
deben escribir la expresión que mejor 
describa la imagen. Luego, preguntas de 
selección múltiple acerca del uso de las 
expresiones. La última actividad consiste 
en poner en contexto las expresiones 
trabajadas.  
TALLER DE APLICACIÓN  
No. 3 
 
Fábula: “The bear and the two 
travelers”. 
Para la actividad de pre-lectura, se 
muestra un video de la historia de la 
fábula para luego, relacionar vocabulario 
con imágenes. Después, se presentan 
preguntas de compresión lectora y acerca 
del significado de las expresiones 
trabajadas en la fábula con múltiple 
respuesta. Para finalizar, la elaboración 
de carteleras teniendo en cuenta el 
significado de las expresiones estudiadas. 
TALLER DE APLICACIÓN  
No. 4 
 
Fábula: “The hare and the 
tortoise”. 
En este taller se trabaja la pre-lectura a 
través de un crucigrama, el cual debe ser 
completado de acuerdo con la imagen 
correspondiente. Luego, se trabaja la 
compresión de lectura mediante 
preguntas de verdadero o falso, unir las 
partes de la expresión buscando el 
camino que las une en un laberinto, 
relacionar las expresiones, teniendo en 
cuenta el significado de cada una, con las 
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imágenes propuestas. Finalmente, poner 
la expresión en contexto partiendo de las 




TALLER DE APLICACIÓN  
No. 5 
 
Fábula: “The dog and his 
reflection” 
En el último taller se propone una 
actividad de pre-lectura la cual consiste 
en la asociación de imágenes con el 
vocabulario presente en la fábula, 
preguntas de selección múltiple acerca de  
detalles generales de la fábula trabajada, 
una actividad de descifrar el mensaje 
mediante un abecedario de signos donde 
encontrarán las expresiones presentes en 
el texto. Por último, una actividad de 
asociación entre una imagen, la expresión 
que representa la imagen y el significado 
de esa expresión. 
PRUEBA FINAL 
Por último, se realizará una prueba final 
en la que se valora si los estudiantes 
aprendieron o no las expresiones 
estudiadas durante el proceso. Para tal 
fin, se realizarán actividades de relación 
entre imagen y expresión, la expresión en 
contexto y la identificación de las 
expresiones mediante un laberinto que 










 A partir de los resultados obtenidos tras aplicar la prueba diagnóstica 
se hizo evidente que los estudiantes  del grado cuarto poseían un bajo 
nivel en cuanto a la competencia lexical y al uso de expresiones 
idiomáticas en inglés, puesto que al realizar las actividades propuestas 
los niños presentaron dificultad al momento de identificar vocabulario 
relacionado con temáticas del contexto real como: alimentos, 
animales, plantas y algunos adjetivos básicos. En relación con las 
expresiones idiomáticas se observó desconocimiento tanto en su 
significado como en su utilización, esto debido a que las expresiones 
idiomáticas son un aspecto poco trabajado en la clase de inglés. 
 
 A través de los datos arrojados en la prueba diagnóstica se plantearon 
una serie de pautas y estrategias para diseñar los talleres aplicados, 
lo cual permitió superar las falencias encontradas de manera 
progresiva ya que la lectura de las fábulas fue favorable para la 
adquisición de vocabulario e igualmente las actividades propuestas 
permitieron el aprendizaje de expresiones idiomáticas. 
 
 El taller es una estrategia metodológica bastante útil dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los estudiantes pueden 
relacionar información nueva con desconocida al tiempo que construir 
conocimiento por medio de solución de problemas que vinculan la 
teoría con la práctica. Además dicha herramienta permitió que los 
estudiantes interiorizaran algunas expresiones idiomáticas que reflejan 
la manera como se emplea la lengua inglesa cotidianamente, de igual 
manera el desarrollo de los talleres fue de agrado para los estudiantes 




 Las fábulas son un buen instrumento para que los estudiantes se 
acerquen a la lectura, dado que la corta extensión, el sencillo 
vocabulario, la caracterización de animales e imágenes presentadas  
son una ayuda para captar su atención y despertar su imaginación, lo 
que facilita la construcción de conocimientos.  
 
 Por medio de la cuantificación de datos se hizo evidente una mejoría 
en la interpretación y uso de las expresiones idiomáticas por parte de 
los estudiantes ya que las identifican y relacionan con situaciones 
cotidianas; además se logró  avanzar significativamente en los niveles 
de comprensión lectora en lengua inglesa, dado que los estudiantes 
mostraron capacidad para la correcta interpretación de textos cortos 
en la lengua extranjera, lo que muestra que la intervención hecha por 
parte del grupo investigador tuvo efectos positivos para el aprendizaje 
del inglés. 
 
 Aunque este proyecto alcanzó efectos positivos se requiere de más 
tiempo para que los objetivos propuestos se cumplan a cabalidad, 
puesto que dos horas semanales no son suficientes para desarrollar 
un continuo proceso que permita obtener resultados totalmente 












 Se aconseja emplear el taller como una herramienta para que los 
estudiantes lleven a la práctica los saberes adquiridos puesto que esta 
herramienta permite relacionar información nueva con desconocida al 
tiempo que construir conocimiento que vinculen el saber con el saber 
hacer. 
 
 Es útil trabajar las fábulas para incentivar en los estudiantes el interés 
por leer, dado que este tipo de texto al ser de corta extensión facilita la 
comprensión y promueve la motivación a la lectura, más aún cuando 
éste ejercicio se  realiza en un idioma extranjero. 
 
 Es pertinente recurrir a la enseñanza de expresiones idiomáticas ya 
que éstas son un reflejo de la forma como se emplea la lengua en 
contextos comunicativos reales, lo cual lleva a que los estudiantes  
sean capaces de desenvolverse competentemente en el manejo del 
inglés dentro de situaciones de interacción social. 
 
 La propuesta presentada en este trabajo puede ser empleada con 
estudiantes de primaria que se encuentre en un nivel A1 de la lengua 
inglesa, sin embargo bajo algunas adaptaciones este proyecto puede 
ser aplicado en otros niveles con estudiantes de diferentes rangos de 
edad.  
 
 Es útil profundizar en el estudio de la enseñanza de expresiones 
idiomáticas en inglés visto que estas son importantes en la 
comunicación diaria, por lo que se sugiere a futuros investigadores 
interesados en esta temática dar continuidad al presente proyecto con 
el fin de integrar factores culturales que ayuden en la transformación 
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